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8i•1~; !o::;:t ~·~~~':!, :::.:~.".:· ~~ i!~=-:~-: ::~ .. ~~-d!~':.:i ... 
lila •q;•• of tile tu t llt worktn "'tre ut ~0 per oonl, •nd til& pre.llnl ill· 
ore ... u•notooltd~~tlothl\t!loro"'ploy-ntllllttlltiM!oirorou•lllhlll 
llf tlottu:tllt .. ltll. 
Tht )onphore•on In tilt !'on ol Ntw l'trll olio • ..., .,. ln<retH !11 
.-ocu, l• l.b• t .-enl of Gonenl Goetlwlla, wha u\t.t •• t rb!tn l<lr, tilt Ioiii'• 
Nto~JII.tn Wtl\ lrlol'l'-1 of I outa &II ~ • ., .., tlnllc~t ••r •o•k. &lid 7 n•u. 
11.11 ~Rr tor t"Ytrtl•t. Tlwl.t b, tile ""rlt nta b IMn-.1 It 1• ,...U. ...a 
f i.UforntniJI!e, Tlott.tn-.... app.IIH.U.. f•-npajf1tn- AltloMc• 
1M dKlolt11 .,.... .U. ooltl.r f~r tlot Ntw Yort hrt, J-plil P. Jl.1"'• V,.._. 
PrHUnt tf 1.11e lllltm&Uonal t..ocMo n •to'o U11l .. , J&ld It weuhl b&~r on 
o!l'ut"'lhfiOrtf dot••orktn la ttlotr,.ru. 
THE IJKlott H&ALTH Clt.NTU 
......... 
....... u. u.wa n .. ttJo eatn 
.I doe Lt.. O. W, U. loao .....,... 
.. raf'WI7. tt lw ... _,.... .. 
.. U...JIIillta.&nletS....ltarro... 
tnl .. .-:et~oerqw.r\U&. Tlle .J.W. 
BMnt or SuJtarr Coolb'DI CICQ.pl. 
u.. tJolN a.r "' ... Ualt.lo c..tu, 
a-talll'dort.loal U..~· 
,..u.~ otu.. u.­
JI&Ilt.loC.at.u___...•olot4u•to--. n 
... ...__,.w .. ...aw.n..r. 
O. W. ..... Lioaft orib M-.a.t 
· -,.._., ~....._ .... _ 
p,p ..,....._ .... I t wW .......,~ 
... ..-t .._.. .. tlla ......... 
~~o.~r::-.: 
•• rap;.u,au • ...-~.u,.. 
n. x..ro.r ~t oata. 
! o.tlo lllott b- of U.- nant 
..WIU.... Ia U. Uultla Center.,.. 
""""t.. M •a~trl&portut 
- n.-~ loolda .. .,..,.. 
- "* lo aiM u "'-'r ,..pa~u -.r 
u.._.ui'IL 
n. .J itlal. t~oo.r• af Snlt&rr c-. 
tro.l w!ll-lta.._la Sl U ..... 
~.~.,tM..,. ofKor. 
Gru\...,. lo• • •• ••ut"o u ko!Ut u-
oooho ••• tokn , ,_ .. t"-' -'-
:~:!'~~~::. ·~·: ~.~r;;:~:.'"a:":Z':. t..,.. , .... r • • , ,.., •• ,..tthl ... lt-
~ ::. ~~~: :'~'ol:i:f;t "J:.:,:;,~ 
• ••• r••'"" t•••Uo•H noto~r d 
llioot i »IP OI WOikOfO,OOHI•kooJU 
- -· Nlw..W --1 .,. oht h-. .-~, ... _, .. __ .,
... _..,w .,. .... . ~U~•-¥ 
or - ... wt,. .. plo•• •• .. -•r., 
tM ....... _._ .... . . .. lib ••11 
•• , .. ," _ \h_ .., •• ,. .. 
,.-... .. ,............. ,~ ··-· 
a.U..ltoool• lecO.. IIlNolto--.., 00 
~~ .. Dlt~:~~~!t'!:":r~· •• ~~. ~. ':; 
::. 'r"::n:::~·u=e~. "!':'.:"'~~ 
tko Diottlnolt,.....rtn ... w- • 
• o il re•-•W.•t••••WioU.. ol 
lkotlollor•••rnrnk--tdi.,.rlol h:, ~::·~::.~~~~'":..!;'t 
lo O.. ootkloooto"'M ... tho ,.,INk 
1'-oouootla lo oloo-.a!Uor ••• 
uo .... loot Ia tkot ~•.,. "" ••lo~ lo 
u.. .. m ,. .... ohltol• u ,., .... or • 
......... ,.,. .. 
..-.••"•'"";, ... ,,....,. ... lico~ • • lo. _ .. .... __ • 
. ........ ., .......... ,.-.. tt 
.... , ...... .. , ..... .,... ..... .. . 
___ , .. _........ ,. ..... .. ... 
!IM .. thoa.tloooJ, ... o! o l•loo•-• 
· - .. . ....... ,.w .... --.-
rlrlo!.unloln41ol,looroto. 1"M o•l· 
... . ,....•... ., ..... ., ...... , , ... 
••-~at•••Mnll"''"'"""•-· 
oiWII,_Iooot-..IIU(iooMoofo,. 
•• .., ••• o~.o . .. ,. ......... ,.Ia_ 
r::: ·.!:~: ~~ ... ~:::·~.-: ... !:'~~~ 
h •llooll. Ho ~ ... ,tOO< tOo,.., •• 
f.t~:-;:,~~::.~~:::~:1".::! 
~~:·~~.:!~~:~ t.:.~:,::.!!.~~~ 
~~;r::;:1~:..r ~.-%~·: 
If IM • •-nt roo Ml~ tUl, M· 
uuo , .. '"" ... ~ ...... '"~ ....... 
~n ••• ---•••"-• of Uo• ""''" 
rkN U•loo .. ••• Dlolrlot A"'"'-7.~ 
,... ............ ..... a. .... , •• 
,,. oooolJlo """· ToMrl• orlt._ • •· 
:~i! •:.:-::. ·;~!:.'":·u':! :;:: 
....,. •• h! ...... _ ....... , •• , 
... .....  _ ......... -.......... ... 
..... -~~ ..... .,..., ............... .. 
I>DlGI<IIISOF . 
CARIIENTS AlE 1M GREAT 
NEW IDEAS 
. NEW SYS1DIS 
BEST Mr.HODS 
BEST RESULTS 
l"diftdual il:ulnlctioa. Dq ...,. 
... .-.eta•• ••· R-w. 
:::--boo:::':;.t;:u·.;!r:!'t;!:: 
-·-............ ~DAY, FIUDAY 
OUTLIN£..5 
loc ,.., ,.. Ma.l~ odooH .. .-. ~·;:::~:;;.~;S 
··-&OJO•..W.. . ....... ........ ... 
~ .. ~·:.:. .... :::-:=~= 
Wo.Ullcoatlagallw!UU.ad • lolclo 
... .,.... .r ... ,... .. acao..r"~ 
• .. - ....... wi~ - ..w.. at 
~ --- n.-..w;..._ .. 
-l. ca"'flllb',...p•rd t.,Lioa 
.,.. ,, _lloa...,.•f-r 
Ta.roaqloa o:ollt UJidt ..._~ 
... , • ..n .... ., .uu.-~ 
llott"lf'"' , ,., ""'" tut-4 ar tut 
... b. Tlwr Wt. '"" atuolnt.a to fel-l•• tJoa .__... . .. ..... ta nnll 
• loa•ttwra...nM, 
_..... .......... "",...._ ........ 
--.. -.- ...... ,.. .... -.. -· ::::::·.:'t::: .~.:=-··"'-":; 
, .. , M•oo• lot o •coortof •••• ... It 
.. ..... okl ... ...... , ... , •••• 
.-.. tMt ,.. -.,. ., ...., ..... .nn 
........ lt ...... ......... kl ... .. 
..u•r••••-• • trlal.aoL~. 
......... ....... . , llo··- .... 
ot ,.., o hiol ,., • •1•1 ••uco lo 
.... h .... ... -·- • h• -•••• okooo·.a.,-u~oow ....... , !atto. 
Dlottlct olu ... .,.-. -... 
•1~1U;.. -:. ~:~· t::.lo •;:.:-:~ •• ·~; 
loo fon l loo Dlotold •uoooot. If,... 
•1• -IMoltolooO..ato.od! lhloookl• 
., ..... ul.. .. .. _ ...... ._. 
::~ :.~:. ·: :·:"t.~.!":~ 7.:: 
.... ~q ........ , .... _,,l u,.. 
IW oot ... l ..... to ko.J,., tM .... 
of o aolo.loof .... tlooootl"tlalt.t••-
.. M.tloo..-to.or,.....ooao loolo,. 
llt.Diolo\ol ol\IOINf ..... .. . . . . n 
o<Uioloul •ottoo , ... .._ TM l)lou.d 
.t.u .. ,,, •tr•• ,..,.,.., .,.,. , ... ~aM• 
••• ••1- lo ... nl kl II •••r oro ol 
... ,,,. ,.. •U... ••• , ..... ~ ... 
!il:l·~.~~·~ .. :!'':".!' .. ";'. .. ··:·:~ ,.:~: 
;::·.!zu::; !~~~ ... -::!. ~::..:·~t!~ 
, ••••• w ..... ,.-....... 1 . ... .. ~~ 
Naoo• • •r JMO.oloolaHI"'"' 'ot .. 
.. .... , ... , .. .. _ _. . .. 1.1111& 
.. .... ,_,, 
ol~~ •• ":.:i:. '""' .. ' U. ,,.,. .Uo 
....... , ......... , .. ..... .. 
, .. ... .., ............ .... , .. . 
'"tlrl•••••• • •ll•r olt•o .. l .. ,,.,., 
•• r·.'.r:o.: ~?.i:. J;..7:...""t~ .::: :·:; 
t.t='~'!, ~ ••  ..: !"~~ .. -=..~ 
~:r.~:.r::~~J'E:t ~~.!.~~~ E=: 
::·:~;:i.:::~t·::.;:~·~:-:.~~.:';:: 
Toa " ' ' '" lo ,.., loll" t~ot Jh 
........ , .. -If ... _ . . .... '"' 
••• •~••r "•h!oo or, .. , lo'Mr •-· 
• luoo.• KoMoti;r,lt loto .. ..,.._ ..... 
lo J"'IINoro • ... ~••t•orf Wloow{\1 ll ......... _ .. !l~-,....-: 
, . . .. ,~oq.\ • .,.... .... , ......... . 
14.•1 wtd 0.. ~·<•n• pre~rd 
~lptlou al U.lr eovr•a. ~ 
. , ,. .. t.~...,.aplotd all4.,.._r..,.I:M 
..... ,~. ot.,...,., aM wlll ot... M 
,..Wialoo<l •• tlto e~~~<alioona! ,.... tl 
~,...., •• o..p~••t •1!..11 oonliHa of 
... .__. 
JUSTICE 
r~b!::e~~~~::~:;~ ~::.~ .. ~~·:;;:1::.·~~-t~~· (;•~:~:~~:~~;;,.~•ia .. 
WORniS SIGWA~. ~~~~. !1. \.ASO I SK\', ~:old.,. • 
A. I AIIOH'. Sauelll')'•Treaot~nr ADnA. IIA)I T\J\1 1)1, ll ....... e .. lhoa.rn 
r.bx IJ. IJASI811 , MIR11f1ing h'dUor 
s~ .. criptlu price. poll II! adfu~ .. 1 1.00 ,.. , ... 
v;;,, v,No: 111. F"Tida:r, A"'Prll&;m3.: 
~ •=-loo••• C:l•.,:::··~:::,·~~~::.: ~~ :-::..-.::1 No • ft" K. T • 
...,,,:. . .. roo "• olr .... , .,....ta~ .. ,.,,,, .... ,,.,...u,.r .. roS..II • tl-. 
o\ ot ol OtuW. ; \Ul . .. ,._; •• • oolo .. on :.1. h11. 
J U IJ Tt C E 
Winning a _"Woman's Place" ;.::-~~:.:~~~~~=-= 
., SYLVIA I:OPM.D 
lfra.l<ltJe.._ • ...... •tllooae 
.......,w,.w-t..w...c~-.. MSM 
Jl'l'tcl krebiWmo _. WM,....... tf 
it,"' ....... w kt,.. ............ 
n.. o!ckt af •,.... cirl wile •P-
,.,..... toM 10lf·nllut ...,., lotr 
lloritllall'kta~......,...M_all•t-
'""' MJ ,"-'tbtwBatllll'"'"t1Mui-
_ .. .. WII\ol ... p. IIMWt .. 
,...b wwd f.- IU place ta loot IOII• 
~""'utUillf,wMie ...... Uftd 
.,.~e~~ -'""" tf lwl_, w.-
"Na, 'a I Ha't W*llll k11aw .. tlola' 
'hilt it. I waat •r louk.nl It ftel 
lie ..... t .. ,,.rt -- htdtpt ... HM, 
bU!W ... aa'oplactlolnthtlilttot." 
F.tch Ur .. lliltnputtdlluton•le-
tlOIIlt_..-..l t !towoad\11\f"'"" 
fralutta for her ur.. 8~1 ol !Itt, 
Mmttbl111 had been llapptnlnc to 
ather tolU. Whtn .oba lwlt1M .. d 
forth bet •mpbaUc wamlnJI, ,.oplt 
did not warm te lltr wlllo 1.111111111 
dttp.IC"'tmtnttllat thtrD .. dtoriY•-
Wo•n ")10\d looll Ull<trttln; •u 
woold~butwlt~lilllrtbMOII 
thttoeuotd-olrflollo!t tnaltt,.pl 
IOCOD'I'iloH ll>t-aM!YM;altd tlot JOliQC 
foi4W(IOJdMton-ent....,lllotot,.....t. 
WaotlotwttWIJIIDI-ptt.lt ttlllt 
.... , 
Slotrt•emNm .......... l,.. •Mn 
""'lwlotttmpttdtoloo'l'tltwt....,e 
..,..S11 with Mr...-. da..P""'- At 
leut Ht cii!W,...., .... w- jala 0.0. 
euueol,"'tooftln-oata,..., S.tao 
.. u.r wM.toM ... w .. ,. Hd11 ht-
;::' ~~ .Ut Mt"c:aDH "lhtncller 
MNtw,lW\ta loert. lb,M o1oe bad 
..W. Ltt'a INt ~~c...Slok I awdied 
IIIDOCUclttpillc- luau .. o eMI 
$Uawod. Wt .... t.lot-r.l'• 
,.;.•o...n:." 
"But Hdta,lt ain't tboo workl11' I 
•iDd 10 aiOdl. {T'Iotqlll •aot .. , 
U..i.aeonou•-•i-Mttlolt 
WOI!tn belonJIIIUo!l\c:o). Bul ll'l 
U..tlll•11 thlt11 wlt.lo lt. n-
w ...... aptNbold, f.Ytn rou'"• 1>.-
IWII ""dl"llhltawf•llooldotllll'ond 
tallla'pelltktoud.u. lwn'tlo.a" 
I~ )lufta,UUU..klad.tftirlr. 
,,,_ .. ",_ .. .w...w." 
"WtU, MW, lila. AaaM b a iAcJto 
Wrata.r,_....alwart.O.."'--
,bilan-c\. llla\OI~U<I 
1U.tea.cMia'la~-nt.· 
M ... , lltlft, MYU't 1 triM all ., 
Uft~ltKIIrwlll&l,_ .. . lltt 
~~I ~a:~ ....... '• diJ\7 
la~Ma..Ut~ ... . ...... 
...... ,.a.e.w~au..~.u 
\1M """ of lt. Bat r. cabo' a u ... 
•r•••llftlaophtef all lhet"""-1:." 
'"BIIIIkr')fn.. J .. oatha4 CGU..,..S 
lniOacU.Ir. 
a~t lleleaptbtrJobllJI.,_., . .Ud 
tbtn Ur.. Jo i"'OIIt bfCILJI IOnAI ... . 
otrlto of oJoocb thtl al•..t 'IIHoJO-
IIIhwdherblhodtalllllll llulotlld. 
8omohtw llelea beit,,., far ••"' 
.. pular wllll•e10 tJwa .AIIa.lt. For 
Ml"l. Jti"'IIII tlt.ll..-..t.loe atld .teot. 
8h• .... ld ••t<:ll tht , • • sirlt to-
ll!.lotrl~ a I"''IIP of J'OIIIIC fa!U, t lld 
aloteooold aat help110tlarthat Belt• 
uwaiiJllada:a~lil•-ltiiJ'. A.Ju>.l• 
w010W alt loelpltalr walthoc f "' .,_ 
Ut It .,.....b Hr oad rtt ,drudlq 
t!~f,.,.,_lltobtllopitdfw .. 'nete 
torrllillrf..,lltonolllaowbo&',....._ 
plellllleoi•Uhlrot ld ...... d...,u\01 
Uoatwe .. ltllrlrotn.!tl'llti>tt.llza. 
Jo._- lotll'li two,_....... 
:.~•"n....,..t•nloo&!MU.,... 
"TTie 1fttlt ~ ... !" ,.... Hr ln=: 
UITJ'roartlea.B'Dttlooaobelioteaeol 
bn,.,tlrteeat.:lil wU.tllwJW'Ireoar-
.... 
~s..r:• ....,.rt;cd .... "wlotre did 
lltlta eYer pkk tp tlo&t cl11•h Uo::tlt 
ofttlot.rTiot.an.clt.olllqlotrtlont 
mr......,nlallot7t.loatl'•otwlri:q 
......S,....udobt..W 'Kr,tia'tJOO 
wa!Wierfal!' S.r I d0111't miH • clrf 
14:Ulq -I'• .......S.rflll Htll.il:e 
l>trtOIMkullolwtnrw .. battbe 
wu admlrln' mt for. I !ott H r UJo 
\tlclbnlt\lll,tent.btJ''I"'WOOderful 
... trrtlmat.Uroptn\.ltelrmoulh!." 
Hvu,t,..._thlt'•rir"t.::,ze,un 
A.,.tMron.,.efl. MA J-
• "'-'· 151M lwl tooqlot A..,"' 1M 
" lfr, aia't,.. ..... rtal" \Aet&u. 
AA4Jouellwr••.,..utac• • 
t ... ~-k.lhJ'M.._ ... . u~o 
u. kWM .... ~ CerWa!J a.-.·. 
... rtr ... _..__. ........ ""-
.,..,lludoaraf.-Mt;~ll 
Uol rh'a louU...-...r•oc.rt.ab 
.................. 
.. , .. -watt,m., .. ....u,. 
.... lhet. .,.. . _ .......... 
a Wt_,.-."illollot...W.Batlallot 
udGedlwl-utU..•&e.u.rla 
"""-- S.aM ....... It4Jooteof.r 
U..tU.ernallt W'Wrta,lt foratiM r 
:!.':"" Bu-tootwkaaaa-
":'oow l..o.h Ml~- t ii!Ditr,'' olot 
t~HwlthKn. &taana, a atll'lo­
bor,atKuaiac't Jl'Oft rr ot.o.,.. " I 
..a ,....,lla,.t woa t n ptthat lhn•d· 
11- lloaliblorpa-)'OIO IIH<IIo !HW-
IItal n.,..,.u •• ,. u.ltt ... d u d 
tote eu. a t, A• r twladlu eo111d 111 
lllo bell o!-" 
"Jut a llllnutt, Yr. ltt..l11• (tt 
llltCTOCn) l wuttda pou ndof balo 
ta', 11ot 1li of a,. ..... 0111. UtPM 
11lt. l """"chi)'O'I'IN .. Pincte 
trn.p tU.tt p alrudr. 
"8ttftat.WM I IIJ{q,lii:I"'. 8aa-
.......t 0111 ,_ Tw q.., lotw It 
II. Swi.Hitn ••• .m,. ,., u.. 
MA of a_.._ AN lt't .. , .. tr 
Wt lller ala't elfd 141 n.laeM. 
,..,.... Mt ....... AIUI Ntftft 7ft 
&adaewMwutotlono \eMf Lot 
\M-taboanet tlot-••r-
~=-=r~~:.. -::~~ '" 
•r WU! WUt! 11.01! Hew de ,.., 
lll.ll:t thtt NIT 8at•ror w .. k • 
,_..d ... lrrut.nlllr. w.u, ... 
WOINkrwt1t11.7 ..... AHlotklo<rN 
lcurot.....,_"lholMr't fn 
..._..,..,_ ldootr\t!Hn.,... 
•- ..J.tab. Xhol\--altt cntt k 
llleun. Bt111 taktltnltf Ut.t.dol-
lu bilL~ 
AI 1M t•• womn ldt the ot.o"' 
toc<"lller, lll"l. Jerome coacludtd. 
~r .. ~ to- )'011..,... wltlo ••• 
Ura. &tu ....... n. G+cl m.&dt wo..,n 
onew•r•a4mon oaotb< r. Loot ... lil 
rrtd.,, April I, 1111, 
''"lt-111 !" .. "' ~'-:"-..,.."'.:.: ...... 
Ault wu oltllac Uotl.-lt Ill dot 
ll..U... A.o lira. J-· kcu .. 
kttlt a .... (U..-,Wlotokedtp 
u4111tpate.,..L 
"'tt,llla,tioen....Uralll't••-cl' 
fot tM t- ,, .. , .......... 
"llet, ..t. .. J., ,...,. • ~~ H!f 
.. _ ... 
"Aw, 1 ,..., n... a .... a.-
,., .. o..at.---e~e ......... _ 
,., an~:a,....._ca~ ud tMtl't 
J-tlMI"tfulatllk fer. :r. 
... w.· ..... ,, Jpt "--bo' .......... 
" A .. J., W BtiN ~ .,.ubo' M r l .... latiJ'IIIIr ..... t" 
At~'::::.-::!~~~~ 
... "' 
"Aw, ..,, .. olot W•ttld Ht. Toa. 
;~:;.r:: .. :~"'= .. ?~;;:- ~."~ 
.. 111 •11 n all7 h•pn wlU.ov.IAlot'• 
111 111101111...,4 loaW... 'N .. , 1 
Ut.lall: Rt ltll fnl• tUt de•p d"'"' l" 
bui.O" Ba t ao...S.Jt lllltlkk-alo-
11101111 r trl •!fo't rot hall u 11111cb 
ehuetMI.Iototbtrklnd. ltalii' IIO 
lll!portlllt newada,.. to kllowkwlo 
a.w ad eoak a~~<I.'WUb. 'Spedallr 
Ia 1111 cltioL 8ul Ji~U pita 'lla 4u-
lland tlllnp •h•t'a IJilll 011 tDd M 
ohletelilolpiiYtlollll:rtbo f orllita .. 
aM!lWlllllhthtt. lfeelaUnta 
lt-JIIatlllDk)'•do•h. 'X, I ... 
lpt" t.OUo'tel.tlkaMIII..,." 
"Bon,Audt-" • 
"Yta,-lb .. wba\J011WU 
rolncteiOIJ' .... t ... -u.....,,.otid: 
Ia lllf, -· .,_, ftka abe Cfoll Kt 
a lilt." 
A~otllcliltdaW'IIH•poalllrs. 
J-. w-··,t.e..wulotlle Mat,_.,...._ BDIIO&etallo-tf 
lotr•..., ........ ,. ........ IOc<olnt 
, , tllto "-- nit --fullloa.!cl 
louM,_wuJulltlwo-..-..ppt~ 
far!tllto.W.ped::fC't. S!otfti!Yiad>-
calftl. J!er ,.n..o,-.r-•M.UU 
~-
Tt4&r Mra. Jc..,.l &tlll ll'PI' 
abOIItwo ... a'tplact. lhltllileio-ru-t 
k•..,l,.... O.OaotbertplcrvuOll 
tht oulilltcthM .. ,. lin- a •rt of 
fa~naiBbetOll'll olnl(.. ShoUJ'Io 
'IWomalt'lplloeelolatS..Iooae, bDt 
a &irl'o pt to 1tt tY ~ lo lll• worl4 
lootlncforont." 
The Gonference of the 
Naturalization Aid League 
"The Plight of &~rope a11d 
Awakemi1g at Home" 
Tllefourtttatloua11alunft"'"" 
•t t1ot Sata.-.lbatHa Alcll.eq,~~ IMk 
~- n had•r aft.oro-, MarU 
Jltlo, 1\ •lololo , .. ••llpttO ... , ... 
••tlqliO!akrtodf"'t'""ltr-
p.a"'-t1aao•"ttctltllftrw.,....S 
- • f lao:rullqlllf,l<th"ltrot 
lllf,Lt..,.. ..... loaal .... ll,ltald 
....... ~lqriU.. ... 
'1'\a,..,......larflott"''ftll.e..,. 
, ............ t.~oe._.....,J ..... 
J'"" Pallllt~,ond u~aacr--• 
Mtru t-oloJo. B.U opoUu• ••tlt 
'"&be l•porta!tet al aotootallu!IH 
won far U.laMr .,.. Saeiollot 
••n.,uta. n..r ••••rwiJid tlot 
,..,,Uoatllot~-llllt!lalt 
ltoo.rth-aleote boolpiiiJulrtllel••-
'*'••icrantslt..,'lal"'dtl~.toulolp. 
ltaauouductltoo-rk•'- ••HI 
U.. llO!Uan,Rulllaa•ndroUthl,.,.l-
rroiltoowl>oorrhtlnthla~ntrrt• 
belpt.loo"'tobtfolloAIIItrkanloed, 
tnd to Jeln lilt fl,.lit of Amerl~u 
dUourr. 
"Tiot,t•twblt wlth AIMrlu," i&1d 
Cen~t"•m.&n J .. ndOft, "lo that It had 
clltirtiJ nt1lecltd tloo lmml1r•nt l• 
• pl\01 of tlot f1et thltlt wuthl l"'· 
mlrr.,twhhod h•lped to bYUd up 
tlolo tou~t.,. Hut II tbr~ltlclano 
ko'I'IUIItCIIIdU!loltok,tbeU.IIor 
:-::~;;;~~: .:-.:!·:.·~= :'s~ 
.. ,..tllllloeolllll>')'. 'rlolalttlotlollt 
-\load of •~tainlq,.....erud .. llu· 
-• la &be ierloletlu of Wo l"• t 
n,.Wk .... \lila ••rlr. caa lollt lot 
~tot ~, lllf, Nttorallutlcm Aid 
~·-~ 
, ..... ""ttlf'Ort .. b .. lt.tecl .. , 
"'"'' f'noel!.lor, ........,... or tM 
Lt11111 0 IIIPP*IRtloatt• .. rl1,100 
_ .. ., ... ....,. ..... ,hollle.....netf 
tM!.utJeattkahotdtbotlt.llnttt 
_..,.. ,.,.,. wltll "t.loe .W •f tJoe 
~; ... o!!'.!.,u...'--....u.... 
TMiu ... laiN,.n ... lilrluaot 
udoatrlnc-n..l ... -•tU..t-pe 
•• """"JIIce&o....,.nallltr. n-
,.._ • ..,l.,treuktclt willl• 
d.fldt ef ..,., 1~.000. n............,r 
..,., 111 op"'*l It 1M delqata t.o 
tabotlot-,.Mnlllpdau.....Smakt 
It~~~ for !lot LM111 co ..-doe! 
Tu'"'rkt~~a,.lokraealc. 
AMOIII the trp.!tlutJ.oa aae,.llon 
wo .. toun..a ttn!nol bodl.u.l'o\al 
looool'llo,tullf•l•oftbelnt.on•t.loaal, 
four of th Alll•ll&.,..td, nl11~t.HII 
othlr l•Mr ualono, 11!1 worlo:o:~tlt'l 
~~~~~!':'Mhu, •nd ten ladepudut 
Huolutlono ••rt o.clopt.od: te ln-
~ruoetbtduuoftb• •l'llllttdorp.a-
~:·~::~L:.::~";~~=~~:~::!;-!::: 
The Read School of S.Cit!Sduct af ~h• Mln\otroatloou.l s.e ... t.o., of 
lito blaH lnlt11IH111 ftt a •tnnu 111 \1M S«un.t Panr .... ,... qalte ,.,. 
J"rld.,-cYiai ... ,Aprilttk,att:30 ~rr;RoNrtBn>lrot,thtDiroe­
p. 111., at tilt AWbot Clab, toCI Jl'lflll ltr 1f lilt Bartn If IM..wrial a.-
AYI.IIUt. "TTiia ruatot of Eonopo a o.cl otartll;&adJo.., P.Burtt,Pf'l · 
tho Aw•hnlnc •I Ht••~ So tilt topic t f tilt l~lllm•tlonal BratbtrlttM tf 
to lot ~bea_,j 11!7 Ill IIIUIIIII 1rn7 Pulp, 8alplillto on4 !'Ioper Mill Work-
Of e•lat•t .,......"' t ... ........ 
walbatllft. A-r"'-ewlotJoa" /uu'oewlallwllo.,.,illtt-llclloo 
-olooriteoltooM"'"' U.d-.-... U.. •loMI, Ill lu ,..._, ud' lU 
ore t1ot ~'""" h,rt1 IIU.htJ .wlllrt-.llo •n eot•llaUJ lrrri!H t1 
Great. of lM Clotrdo .r lM A1<1..-.,, tloo clle11r, .,_,...,u... for w1Udo (at 
,.....,...,,.teo•'""•niJ'wltioBlthaJ lt-~lpor,Ut•)•uM~IiiJ'wrllo­
lfaaaiq •H •"- llllo•oiW. Ill lllf, !q to !lot llaad &loool •t 7 J:ut Utlo 
hid •f ll>Mitn u,.. ... , lol-..,. S'"'"t. E'ftt)'d'artwllllle~aadttl 
Mlltlla•IIIIIIPrt.I.JI Ibttllllollolotd tull"tt•peeltltolilleo fortben.riotu 
elila.Uaad•·• fw lol-.tM ... _~ """'',.....•114•tlltrl•boroadrad-
~t:~~la:--:~l!;'x~~ :;;'";;;";;;-~·;;;·":;; ...... ;;;,=== 
...,u Dtur, F""Eutuw "'"'",. .... PltOFi!.sSO it C. VOH KLI:N.Z:E AT 
"nt t( "TTit X6t$.ta" wilt U.. J .. t flo THE WOIUCEU' UHIVE I\SITY 
::::~.:..~f~~:~~~:~:• p'!i.!::; QH SATUIIDl' Y, APRIL_~ 
wl>o lito umplllttd a he·r .. r te"" l'reff-~ C. ua lt.lc~u of !.lot 
at IAo'I'K;,nh l'tnlt.nll•rr, 1nd lou C..Ute~ of t.loe Cltr ot N...- \'otfk will 
H111 nbln1• \tlllpt•tl~ the B,..lon l.ct~rt on l'llauptmaaD-Ihe Pnllot-
U.pot,durintt.btl~.t'fJ•,.••kl,llr t•rio.n D.....,..llat" 11 our Worttra' 
OT'f'l.lnl In t~• homeo oltht floltan Ualn..Str, V."aohtnrton li'YIDI SJt:h 
t OO; llorrio. lllllo1utt, 10 w•11 known Sr~oal, 011 StLurday, April ~111, 1t 
to New Totbn thlt tht ducrlpllon I :'0 p. m. 
~· ~-~':~:~~::'o:•:::.IT:ftl~:; ~:~:~P::;' • 0f.:~·?t.~'o:bc1l•!::':: 
Pro fntorYon l> l ~noaloonoot tba 
ltutquotlftod men to dlocu-. Hoopt-
Ytrlr, to llooo ellld t f \lit ... tun ll..,_ • ,....,dlt tllt ~undrtdo of t.lotuOIIIdo tf 
tlta u .. lttn aDd to tht Commla- opplleaato f~W altarallutloa . 
~S:'.'!.'f~;: :::'.:::: ..,:,:'~U•i=~:. .~':..:;.~~ 
11u 1M t.o .. lllf, ltoolt aowl FM- ud ...,.w.t tlot plutH "lbttt\111 
enlrt•oroaeatotetppttltMit•.,..- .ttiiU..Icrtab. 
Ttto ,..,.rl •f &lot T rade• Uaicoa 
en.,._ o.n.ra~ Cowteil will 11t 
tt~~thtwd Ia w, luloeet "••il toth. 
......,. A1ri I, lfta I UST I C B 
The Open Shop- a Campaign 
Issue for 1924 
•""""Lncl, oHl>oooP lt .... ou.aclled 
iatlootat,.on.l>leloctlllltlfll!:,lo 
coel •Iaiii&. t.ftn Ill• Stu\ T,..l 
w"'"'-~IW to-l.ooD 
--twftloU..UolkciM.i,. 
Worbnlo•INofthlloett. .... ,...o. 
',._ .. _l,...t ~•pllollat ~:~~n~ ... ~~:.. .. II 111 H01 with tloe tKelll ~":: !t.." .:=~~~w'tr::!a't~ 
tH U•lted Stata .,...,ld lib to ...ta 6ocllloas of the Uall.ed Sl.ota 811- Lillo po•trfPI .,..,....tloo fi"'## tloe 
U.. ~ ..... tlaop~ a ootloul ._. of ,..,., Coott U..ltlq pklltllq ud DDn-<11llo11 1\dda of lhet.a,. r..., .. ,,. 
the ~Wku u • i&o 1M o1oc- ..till& uJ.eqlioWe fO<' lllrib d&a- Y&llla, W• Vl~la. J:"IDCkr ond 
u... .t tt2L Tile ...__. ... t IIC'M uc1" p...r of IMir -co~• ~lloatll. 
..... ldliUto-U..t-.~rri..._bo- .,...w..,....a!ld falllol• f•~- A IJI.o.onattloe ...... , W..latke. 
\ SL~E.~! .. :;~::::~ ~~~;~:"~?u;:~·:: :;~i~·:~F:::.S1::; 
party It wlU be wiptcl, out ot U.t out LIM of Manafoctllrtn, U.e Nolinal --••L Tilt,. ,.... apjlroaJ..t.ely 
e*tloa loy n orouN h,.tr and Foundtn' "-r:latlon, tJte Ualted 1,000,000 erpalltd Wllrb" 111 thl 
flld.......W ntc. et.tft S!.etl Corpora~ u.. Qua. Uoll.t6 81.otft and Cauoh l.odoly. nwtr 
II Ia e-..,. 1.o - o loy e • IHI.oriot Mr a f c..-..,. of the U11IIM Sl.otos, """ buo ... laJ.Iy loll.,. liM• thl 
ad n.ll ...... -~~ llh Clou\n G. Lilt Natloool En-rtan.' "-!.olin, tull of wi>111iar .... , Lila 4,000,0110 
::~~:!1':-UJ:~:·": .. ~~~~ ;:;.: :~·.!::'~ ~~O~f~~:r.::~ ::~~:,:~·::u-:..·:..~f~=~ 
da11tlal houeeboat In Jl'lorlclo waten, port 1.o \he u .. p~.~ aplnatllle lnlcla and telft'n.ph, aut.o111o~lle, ~t..,ent, 
&Malclcberll!louch'•ldta. ,,,.,..... u11io11a, • the,.JU.l ond f trtlllMr lnd~otrlol. 
.... ~~~ not 011ly hlo .. ~o~ .. llut tloot of Tht Slandonl 011 lat.e.....u, wloila Thty "'ott be ...._hi ll'l.o 1111lo11 
U.. o,..,..oot SIHI Tnllt, tilt Pua.,. .... Ukra! Ill tlo.b' tpol:tn attn· ..,.g l.o llltlte the 0 .... 11'-'l wert.. .. 
........ Roll......,., tlw A••rina Ttlt· . ....... ,. Mt allr~LIJ re--.1 fNIII •fo from aUact. 
~o aad Tolooyn.ph C..pe11y, U.. tM ••t loouile tlllplo,.,.• ..... ,. ta A"ld lilt lo .. iottn.l.o CUTJ' u\ 
lktf Tnatt, tho Aa&CIIDcle eo,... tilt lrrnlrtaMel.o fortlltr~br tiltlr IDIIIItloll 10 .. h tile Mopo• 
~=:~;.a~~ .. ~~"'::~~::: ~ ·=~~:"1:"i~oe ~~~~~ ~:~ .. 0.::~~ ::.·.:.~. '::'.:i~! 
~pltol loocl pold 11ot fr.\PI to Jill\ n U.-!o WI ..,, ...... ""' '""'P,... qutollon for all U'a<lo onlo,.IIU 10 
U. G. 0. P. lo the Wlllto 11- tlley miN •ttlnoent .otu. tloe Mrl klllr eoooicl~r. A• tlot ••,loJtn nllr I• 
aolt'lot•,...Ucaoct a ~thotllotn •-•· tloa ,.lobtr latueou, U.. no-a,. l.o f,..ler tloolr In~ w 
wiU 1oe- _,. MlUy·•"'.U,.. .. t.Wt ohl' IMoJWI.., ....._.t.IOII, oWN witlo t ile W'Ori<o" art o.,..lu.l ... wiU 
'--· c .. p.~p f .... a n ...,. ......... the llt.Hl T...st, U.. •ttal.Uai.., .,... ......,.,~u to ...... • "" to att.Klt. l"o-
ulloKud, . .. tWa II tlool ,.~1 pooloa oH tile .,.Wn. tlooo...UJ' tlwy 111Ht n ly • .,.,. U.. 
-ltortoChu .. ftniOaollec. ,._toplt.ollobtooltOIU...,.. Allltritu}'edeNIJoaofl..lltoorttt' 
IlK~ ~w wfll be netcled for tloe 11nt ...... ,.,..,..,Jud llldootrlell, e111plo,.t.lc toUn .. l olld for 1..-Hil.llYt ud ~111.1· 
Pnalcltntlal t ... O... -~~~~ It upect- &PIIN•I•ot.olr 4,000,000 worlta>ea. ul uolat&Me. Their l•ter11at.Lonol 
ed te"" tl-. I• thllllat n.D M lntlded o•t tloinl un leN, o...t certain ~.-.rfw l t.u. 
Coo,le4 wltlo tloe "•ll o ..... " \.how of tlot n.il...,.. w .. lotT11 whof Joo,..,"'"'"' ,.....clut orpoluliotU Ukt t~o "B~ 
... tieMt• WMW N~o tM ....,.Wka• lol~anft out ot tloo ••io" ,..b FMr'' rallroaol Wottotr....,.•, aU Lilt 
fU'Tt-<t!Uolfolooto a ,.llryef .-ol~tt~t i Ht. TMIOtollloalooroftMir Allllla ... led Clotll.boa w, ... ,. . .t 
;:• :.!;'tLIO ,:n"!::.n:-::; :~.t.~ .... ::.::~ly.::•:~:: :!:,. :::".:'..:;,~ .. -:-~.::.. ojtutloa lo 
oU I• oae nrpontloll. Uh the 
clotloi"''III&D"factoretotlwyto,.petc 
... WtM~,t .,.;u uell olhr .. no 
wkl.nc .....,.., woril:us ...,.., lo nt 
o.U.. Ml.oft III~T 1fffD cldutN by 
tlw lkefTnutlo It:!. Tht lntile 
warlterabantht,.....l!>ll!tyotfonn· 
III&' Opowuf~l o~lloo-lof 
tlw_..l_malt-fot A.F. o.f 
L .. clauakroflt:nlftli~~&locle­
,.......,l•oloou. 
A .. 1 .. of"'""" won. ... io lo 
,...._offo ... lloo;lllt .. l6eWucl 
reftntl')'onril:on'ualoulwo•tl>ftiiO<· 
p11l•t<l r .. two ,....T11alldaT11Nowly 
,...khor Madwly. No oi...,!t ,11""'11 
llu Hat lO U.. fon )'It It 1rpoke 
tlwlaport.o.atttlllpho .. aadtdt-
,nplo Ucl .. t.y, OlbH lhaa U.. -
tutJ.l!r poWirfll.L tloctrieal work-
Ito' ~f'OtlotrKocl Thtrear. U-
pi.T111A aalo111 of nllroad ooecloao.lc.o 
olld lllloeellon.....a croft.a. ncl U.o 
mot.al worbT11 ,.... dl~IW 11 ohollt 
... enofaalo..,r ....... lmallu 
!,000 ., .. Mroto UO,OOO for thl 
-~lnbu. 
loil>rillr!IICf.,..,.....U..Ioaa.eof 
u. .. .,.. ...... , .. .. a,...Oble~· 
~tn.Uiftln U.. ant -lcleal.iol 
... ,.t,... thl bit .,.rpontlo,.. ..til, 
...,,. o.tarttcl ••tllol..,, It will 
on ... ttooll....,._uae~~INat 
ota-cloal~toULBrfadn&' 
tlolo'-oo...,arelrlllela1oor...n-
-~ wiU - HIT ~~~ ,..lltk.U,, 
IMollt u o rtart tllo ,...a\ftl. drit"t 
r., •• ,. ..... ,.u..l!~...,. .ru.. .... 
.. aool .. d wotkoto of AMtrieo ad 
breot "' U•o ..,lid bloot .r ~.,..... w, .. unitorr. 
DESIG~lliG - SKt:rOIING 
..,,-. n, to pr o~tlll • ~·""net af ltWil 8e fo r Ilia,...,.., of ,tloa ...-nlnd 
ouch all'oln u the ll orrtn ,., ... ,. Kteol , • , , , . , . , , , • , ~00.000 woril:trs hu 110t y~\ ....,,. ...... toP#<~ A YUI.L COUBS& 111.00 
•Ma a n•kr of hlrod rutc11 frll Ron ... .t , •• , , , , , • , , 600.000 oullldtntly lo dtftot • lruL Onlr Yeu u11 be•••• o oytftMt(ll ~t-
1• a pl~loocl bottle wit~ e•r....,4 Mut pe~lolcJ , , •• , • , 2110,000 o .. u ""·•• o ... ~.,...,... ottart I~ .urlo lern-111oUr aNI IO~IIwkt~bn 
aln•T11 aft.or ••Lon mto IIIIo! "'"" Ra""'r , ·~ •• ,. , • , , l to,OOG dlrKIIDII 111odo whn U lnt.onoatl011al Ia IlioN Mobtlo.l! Rt:G!ST£R NOW 
•• .... •H:loytll-oorl .. nanlo. MotaiWIItk ,,,, too,OOO ulo,..o t tH ll lduom ... dlo,ll• loollle -
T'MN Ia, hlw~v•r, ant ~o\trrinr AllloNO~!l• A. P, of L. atta~kM i l>o 11011 TNot. M00£1U'\ f'A.!IHIOM SCHOOl. 
r:72·:~~:~~~~E:~~~~:r~E; ~r~:~~r.:i·;;;,;,;~;: :E::E · :,~~~·;f:~:~E;v~:.ft~:tt~y;:~; ::~~~·~~~~:::::·.~~~:.~~.:: 
:~.·~r::~...;:~',t!':~.:~~:~.:_:h:: Tulll• •.•.•• ~· · -' ·"'-·'-()(1 ~~:~~::~.~~~~. ;:c;~~~~;~~d~r,~.:, ::~ M~~~~~~ ··.;;,";;;~ ... r:;;~ · 
Till tnded and wut hut lo IN fouJhl Total , • , , , , , .~,tlO,OOO but ~,. 1ht ,....,. n•l»n of tloe ,....,.. lnolfu<tloa. M""'•,.r. Ro\o'L t:ur 
&11.0\'u lllf&la. Stllllt h ...,ldut tbl s.,.. ef>tht oklllood .. rten 111 tMo mtM tho 11111ono u 11 ut1 o1-11 1\d. Ter""' Call • Ill' ... alq, f.t. 
LIM blf upltellou Ia~• Wllrloed eot l ..... trl .. af'l 0>11:Uloed ""L 1lool Nlk J~•L ~~o .... ,~ .. ta mob llolo 1\f:llt. /:l.lt•tclay, 1"· 
Llll&lr¥tlonol~a•polcol ... etaado,. e f Uo••• the 11rt0kUlod labor r,.11 ,_ Tlle••norol<nt.oo~•tt tlniiDIOII MOOI!:RHI'.UHIOMSC::HOOL 
ol""""'reparlnr forlf~f.,..ttH\r .... .,.tl,.lyotthe••,.rottho~oPtcn ot too.ooo ,.,,.w .. 1Nt ....... ~ ICMW. oQ•"''-'·"'-Y .. loCII, 
=~· ~t~::.~awur..:··:~~::·:; ~~; •;~ ·.~~o:~~"idP•t.,. tht ,..,..;.. ~:"~!! ~;:lr~aJ ·.:::.~~~~~ .·~~!: l..!._._'_"·-~n_._..,_"_'_'~---' 
J USTI C t:: FridaJ', Aprl l 8,lt28, 
JUSTICE 
At.-. W...W,. 
"'~;.·w!rtti.t~~·~~~~~~-·c.~~~rr.~---
»ou .. IJJCMAN, ......W.nt. S. YANOPSn', ~tao". 
A. 8AaOPP, h<Nia'l'"Tftan..,r ABilAUAM TUVUII , ...... _ .. ..,..,., 
MA:t D. DANlBH, Jla~CGJ1'11tJ Editor 
bloecrlptkm price, paW •• ad•aac•. u.oo Ptf , .. , 
v;;c-v , No, n. ._.,., Friday, April 8,1928. 
~lon•4 C1uo • •nor, ,.,rll lt. lm. n '" roo1odloo U ffowfort. H. r. 
u4or I~• "" ol A..,.u tl, 1111: 
,...,, ..... f••,.:•!~C:.~t.~'::=':;',.f."~:~.r:~~:,:.'::~·:..'~:~~~._SZ•Ik• u-. 
EDI~ORIALS ·-..;;.'i-· ~ 
Capital know11 of this ~eeret ami It therefore provoke' (requtnt 
atrlkta In t.OIIW lndulltrlell in the ho(lll of uhau~tlng the tiRnath 
of tll1 Jrorke:l"' and thtRby en., urln11lt1 1rip upon them. The 
lfsdHaofl&borun.loramusttbtTtfoRbeonauanlnottobe 
trapped Into playln~r tbe pme of OM em!*lru and tM,r m~t abo 
b1 wary of the .,.rlou phr&Mmonprs of IYI!Z')' ahadl a ad hoe 'IO'ho 
kMp .-mKIDfr of atril:es In and out of MUOn, nol knowing them-
lth'ta ho'lt' mlf'.ll they help. by their lrreApon~~lble prattle, the 'fril:ktd 
plat~of theemployerttobra.lr.lht:irllnlon.. 
Another fador mut be takh'l lt1to conslderatJ.ofl, A tt rike:, to 
betrulyaii«<!!Nful,mlllt ha\~,lfiiOtthelood•lll,allea~~tthein-
!!~~ 1~ ~~1!eor:::,ionif ~~,k~ ~~.~~~~=~!:ct~~.,;t1;~,7nra S:h~ 
cuatom o( hlbltualatriking,thtlrrrleYant:la and light, 111 rule, 
I0M1\ he1 r Importance :nd in.terta~ In th.e e)'e! of the aen~ral publfc. 
lll1 It tlmo., parado!11:f.l'ull mlahl .aund, even In the intereat 
of a 11nlon to overtook or to Ignore a grlevane:e rather Ulan to con~ 
vert It Into a llghtlnl' Juue. n Ia .-rt.kutarly uped\ent to do t.O 
:!,!~=~~e:.:~~~~afuiJ~,;:I=r-tl:~':t'!~~~~mA~ 
aoch a time, It Ia wiN for • union to act with \let and d.lplomac:J', and 
\o tOO.vor to ~~equ\re at the conftreiiOI tablt whit Ia !Ukr or lm-
p:.~lbk to ~~equire through a llaht. 011r fterr .. re~ulioribta" 
.tl'ht make a .aur face at thb, but mtn POMI!IIII!d of C:Oll1mon sense, 
lloloriol·er,webetit\'ethal therell(ljutioll adopted byo~o~rGentr&l 
E:~ecuth-e Board n1W1\ 11 once bll!. canitd into prac:tke. A stl'()'ng 
lll'htmuat bela~o~nched•plnllt th\a new-fan~tledattack upon labor: 
mau meetln11 muat be called prote.tit~a aaafnat the bll.rbariliH 
of Mu~lnl a!ld h\1 bJ,ncb, and the horron tommitttd by them 
aaeinet jJI that i~ proa:reuh·e and for•o~,.ard-lookiiiJt in llaly mus~ 
be laid bare. "' • • • • 
Publltlty Ia l!eyond doubt one of the ~troua~lt mtiiiA of com-
batting Fa.ec l~m In An1etica. Aln'!ady fo'uc!Am ha1 u subsidi~cd 
lll"fU, whkh doea It~ wol'!lt to 110ioon the mind~ or 1111 readers. Thll 
r:::~r,~~~~~~(~~ ~~~:~o~: ~d~ ;;~~ =~~~11:h:~r;,~~~~l~~,!~~=~ 
11pon it, To th\11 thl'.re m111t •n end. We mlltt h••·e •Urong 
1nd lnllllentl•lpn!M of our own to prfltnl fo'~~ell<m and i\ll mi&teecb 
intharpropercolor befoRihepUbl\candpartlcularty before the 
1tatlarulh-lna JnAm6Xt. . . 
In hla 1(JHCh bt.fore the General f--lltcull\·e Boanl, "Brother GMJ-
•·annlttl pi"'OllOtd that our weekly l~lln orpn. "'(;hatiUa," be en-lar,edtoenablelt•edltorttodel'nternoreJOt*:etotheedueatio~ 

Co-Operative Notes 
ITA.LIAI'I COOPER ATORS ltUtl pol<! J4,00 & WHk ftr lot. Mr1'1eto. 
HO'Tl!;LS Now tho weok iJ p~~JTOII of tht,llll• 
Ar .. delwtrkl....,.t n'thttclrva"" plo,....laU.oolooptot.'- 11.~. 
~""'"IIMoa&oi-WlqeUU. Slritt o&olfll"dMnrMIP"'•"""' 
:..-::. ::;.~::.:!-= ~,.-::~':.:.:::.. ~~..:: 
P'riUJ',AJrill.llll. 
EAST RIVER NATIONAL BANI 
ao BROADWAY, NEW YOitlt aTY 
0.. Sped.~ I..-....: 01' TluUt Aocow.te W.taftlt • c....lil.d....., 
~~00~~~=~ 
11tE kiND OF SlllVICE WE GIVE OIJa "'LD .......... 
IS 1HI ~ FOR TIS SI'EADY 
DICIIEA!EINOUR"'NEWIIliSINDS" 
opontonatlllnu. ltt.n.ralorth• -eatal llt .. J'eultkoowon,.... 
c.o,..,.ll•er....,le'oU•el,..t.klolll .. ld .. fOI'eardiolorai•""'""""Tll• 
- of the ••lal>le ••tcrprbeo ef U.. llr..to'"' otald Uat .. ..,...,. •-Hr 
Wilaro-~toon. ...... .............. plllldoatootlo.o ..... li~====~========~ £ n..,. M ~ U.. "o.-!toori"o," , If lolt ~.6':!_• the -lcq , ... wlrk~lroa-..i.atterBdoll.o,w;-r ,.,,.._..._~-.un loMIIs..,... 
ol l talla1 ~otpe<111ion, lr fllll ea~ t>Orti_oll oof ~ ... ..... Ill.• t ... eue-
.-y .,.~ ............ uo ...... ,.. (~4,.., ' , ..... ,..u.,. DESIGNING, . 
PATTERN MAI(ING 
, ana GRADING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
~uti:!~~nJ~L:!: 
....,.,.•Ln6cC.... .r·~ ....... ..... 
~- 1 .. . ...... .. : ... m ~ Uth M.- Tol ...... o 1117 fll.,.._ot, 
tnlloacaJ'O(IIJ'tf Utbooob. I IJ,OH a oKt~~dtl•eU...--.......tllo.Jl::llan 
loolpnwen~terfdan.,: H~Uftokttoudatelola 
Itt!. Tilt~ owlao111lq -• wu r ... U.. -i<ltJ"." A.llato u Ill( 
~Lolly popallr with th coopor,... t..mem ..... werw e~n" .... · u.elr 
ton o!lllll l&•.,.jtbopento th1 1Uio- pii..ChaMi'Oie,.aot uptotbor ttnd· 
k .. wtll ..... tha ..... oftht'- -udlltstloJtloo-lttH." Otllv 
kl. ...,. 1M!; ,...r It m..-.. _ pua~u. ...., ,_Wed. u • •-
!l,ooo ..... ,. ........ . ,...,u..rf•tllf'l lioern-f...., taM"'"•coo~ 
of tll !. coope .. ll.Yolootcll.otbollloclll Mha4to~yafll'leofdt•U•u..... 
kltclot n, wllldo ... .., .. tbe ruuu of It ha wu loto to IIIH I!nr, lro ..... 
U..l11.11 .. d .. wcl\cooperat.onU~illl: lined aoh!l\...,., 
Ia r.he!r ou lllliiiU, wllo wtnt their I• tbe urlr tbra of Ill& coope .... '=;;;;;=;,;;;;:=;;=;;;::;;;;;;;;;;;~i=======~ 
faoci «< .. akaUr ,..,pueo~ a.ad ~.... u.-~. tko prol ... were dlatri~te4 ac- ;._INn dan !a t1oe ~,.....111t, 
ed f or tiro-. Tloe Mil.o.at&a coope,... cordiq'totbtaaa""rof.ur.. uclo eltlro:r~UJ'or ~llwrlrrtp­
ton un utn l>ur their diaun pnt• W<Ort.lncmon hod lnw .. led. I• liU .. ,.taU .. -, olld udl 1ou.n 1111 JN'9 
PI'Ud ud deUurcd to lbel r ~"'" doon tkt '!""lttr th.,.M Ill br·l•'"' ,..,. ,..ta .U.... of tho upe....,1 of. tlre ea· 
bJ" ~ toOpenthe d~11Yef'J' WOCO"- .,.idi<14: for di'oidtnclo toM paid on the terprbe." no. ,,,..,,.. an a,.1,.: 
D<nwilarlo BaJJoli II jurt ""' of prt'l'<""- mUc. llla'o~ U..lr ebllit,. to opo.ra ... uJ. 
tlroeholnotPeop~'• llottelt.,..l,.. ...,.,oee.p&DiututcUOfaUrtlre•· 
loinedbrthetOOJ)t<11tlY .. ttth.ttlty. TWO YEARS' COOP'ERAi'IV£ •lreo, J ... t N lbiJ' are coad aciJq 
StlD onf>thtr one, optl"'lllnll on one"' PROC:RESS eluot.on. \iYHt.ock arndN, •• ,., 
tkt 11111n thorourhfan:oofthoc11J. TlocCoopontluL,"*"'"· 'benoi!Gnol loo~wholeo&leandffloll~off .. 
~~~~~3,175 ,...., ... dariq lilt :!~-:!::!.:::..:.~•u:_oo;;:: ~=:!" .:! ~r0;:~~n 
COOtt:RATION SAVES 
PHl LIPPII'IEFARM£11..!1 
coUoe of a rt"port U.O.t ... ':f: 
_.._ofr:o~>peraiJoeac:tiYitl a 
th.tiJAiu.IS ... \eodurln~tiH• poot o 
l't.lllpplroafe,....n'llnt~pl11 co. ~ Tiollpulo\iutl011lltho...,..rt 
_..tlonll.o.op...-.d•llelpflllU..t ofU.oTtlll'll CooperaiJYt eo..,-r-
• wioduprtlld •oYc,.tat II opo!lliq 11p ,_.tlr \ool4 at Q.lc..,._, It C1N1t&l111 
dor...,,h.,.tllrel.oblnolt. n.earu.ll anlnltnicth-o dioca.JIIoa oa Coopo r .. 
f.&...,cnwlrocollltlUIUalo"'oportloc> Uonaad LaloorBu.b lor Wooltnl'. 
ooftlroi1,000,1)00F't11p1e""'·•rone.o.r- McCo\elo, lllluucer oftlooiaborbu.ll 
IJ' aU !a a d.rooic ttato gf iadtbl.ed· aowlrelnr fo.....,d La N- York t ily, 
-due t• t"" wlckN uac:tio111 of and. "'luWo ....,..n. on caopon.tln 
- •r lftlden. Tohelpthe,.ool•• ........ ....., .... cooperall.nir.....,lf,Coel 
tQ!r credll prololc.,, the l'hll!ppl&o distril>utloa,qTiculto<11lco.,.....Uon, 
Jecblalun_.t •nac:l ln llll6por- the pro,.oUon of cooperation ~r 
•IW~~~: for,.en tor- credit- tnrc1a 1111lono; a.ad p~~pen o11 ruar 
dation• ..,.. t.o oondutt ll111pl1 c.. ph.- of coopo.l':llikl rwl.w.lot.n.tlo11.. 
..,.t!Yo Hnkl ....... po~ lor Qe.. ,., n.poort it oo\4 at.c.t, ad .. ,. 
-m......trwloptdtoll>llrown........_ M e..U....t r ..... T\o Caoponll.n 
~ ... •n now U D run! nMil - Llarut, 111 Weat Utir Stncl, NIW 
ooci&tlo~~t Ia opol':lllion, whl~h ora ' Yort. City. 1t !. o.ne of 1.111 a~oot nl· 
.... ....-~ ..,. - ! ,800 c~;,..~ ''""'' _,.,.u ... doe~~_, ... t\l.ot 
withoul'""""'"'llon forlkiN11t1\t ll&a~nJHObi!ohedln,...... 
''Our C...pentn-t Cofeterioo" b 
tloo.....,.eof•JUrt>tr ... ~lllo" 
pnl..,.Uon In Ntw York City, l.hol II 
eni'J'Iirlart"Vlto.u.,elmpUn. U 
loowad ond....,lnlllodheolln-
ot~, lt II tlrt.....Pir ....,perath-e In 
fo,. ~~~~ lflt:l~ ud It II 1 IIMdd 
rafotUtla. TIU1 orpnlu!lo11 hat 
,.....,. eoftltM operetlnl'ln crow•· 
od llvtlMu dlllrir:to of NIW Yortr.. 
WHI-o, t.uiJ' food 1o •ppllM at 
U..._ol,riea-•ll!ar,trat-
lloral'ftlhotreHteoMtlloiriHIIL 
lfomloen.lp la epo•toollcaaiCI,.IrL 
Dllrinrtbeputei"'""''"'U... 
tbe 11&\eo .. r the U..... lwa~~ehs of t~o 
u fclerl& ILIYe totol\14. to al.,.ot 
ONLY ART MEEDLE.WOU 
SCHOOL IN M. Y, T£ACHINC 
TMUE PROFIT ABU TaADE.S 
(NolillleUmltt.olnom;II.Ocha,... 
~ tor ruleriala..) 
Fna booklot.O:rpl&hts rounu. 
MILLIN ERY COUilSE , , , . I U.OO 
LAMP SHAD£ MAKING,, 10.00 
STAMPING. P EJlf'ORAT. 
IMC ANO COPYIHC D£, 
SteMS ............. .. 
CI.OCHET BEADIHC lo olt 
lu la._u-...-• ...••• 
HAI'ID EMfiiiOIOEitl', all 
olltdooo , l.,.l ... do•S•aclr· 
iq,A,.,..O.•f, P.,.do aM 
o ..... w- .. ........ 11.00 
INVIS IIILZ MENOINC Of' 
GARMENTS .,,,,,,,., 
BATIU, JAVA ME S Z 
METHOD Of' Dl'EINC .• :U.OO 
LAC£ ..... It! tiC. ANT SU JI . 
JECT ..... . .......... 12.110 
KNITTING. CltOC HETitiC, 
TATTII'IC.. 
LA MERS STUDIO 
(121.h Ytor) 
(M- ....... Lo.M-P<loc ...... ) 
Ul Wnt Ut~ StrH~ 
(Brt.IUooaolltbAn.) 
Tc\eplo oao Columlofll 0&11 
oi.tho iO,OOOmcm""N. Fro,.e-· 
n.Un erodllt"-l"hll!pplne lo ... en 
u~eadunoeedtocooperali•ellllrku .. 
MUTUAL TE.LE.PHOI'I£5 FOa 
S£ aVICE 
uoa.ooo. ,..,,......~holftad:o!ft, ll========! :.;:!.~ ':; ·:~;.:":"'~~~. •:..r: I . 
:;:.::..~~::.:~ .. ~~ 
Uoeiol..,daiato ....... -cera' ....,per ... 
Inn toM:'II U..lr awa p"""uct•, aftd 
alr ... dr twutr•Hio .... !taut of ourh 
cooporatlveL 
A.arniean ro .. ns hno ~·n><wl hJ' 
...................... ,..rio .... U..t 
-... .. IJYI •Jf.lrl!, ie \he ..... ~ 
""pooftloeprodllctn. TheJth<',. 
l en: n mmend tht ltGrdf yeanre• 
oporatlve-vemenleftilel r co,.radn 
,..,_ lh Mao ud wloidor tho!• the 
..,.., _...., .~ .. ~~ •• u.,.....,."'" 
-=:::-· udNYOf'l I• A .. erica 
H11 ... ..-Q e f l~tph111c eempanl .. 
~l>llaroPif'&tcd loJtirefa ... onar 
tlriotoOIIII'J' foriiiGIGO\_ ..... t, ld 
lhecooperoll .. booole,..,tordlii.JI' Ieo 
bulletin J11ot !...,t d loyllle U.S. Dl· 
prtment I f Ap!eultGn. lt ·ll •• 
port.N.t\l.o tln Ul! !Mn wu. Jll 
•alllal ulc...,.• co..,..._.Jts, ,,.,.... 
tine UG,tlltol<tploo..-. wtllrt5M3 
.. nn or wl.... Dllrlnr lhl Pal\ len 
,..,,.,theHII~t~~ret hntno4oubl 
Mlorfrn•tlrillcrcuad. 
c.nau.Jtio\.lo.ot lhroolof ... r · 
YioaHCOOptratftoo ttlepl>oaallan 
lo forlooh•w thalof llllprlotle~lll· 
-- -, ,..,, .. ,toraiii)']>HOf MNic:t.Wklla 
A C£ NTUU ' OLD COOPEIIATIVE the jolnHUock or ptollt-maklq ..,,.. 
JTOU C£1.URAT£S po.nlra eh&rp4 $11.00 f tr ...... ,. 011 
A bunrlnd J'Uf'l 1('11, olaht01n 
wuron who "Y iewcd wllh •r1ouo 
eonctrn tho,.,,). dlaa.luntat• 111 
puKhul,... U.. aK-rin of UfaM 
puttholr,..naia· tottU...rotldot.ort• 
""-• htUt atoro l11 tloo.J.lio~l&aclo of 
Scotlond. Tlot101'fUiotdtho"l.&rk. 
ho\1\' lolualllntt"Socl•tr" ln l.anork-
:"~.~.:•:.::· ~~~ ..:.':.~':!. :~~ 
ll.o.ollloraU...2,5IHioii ...... Ur. Ito 
ia!ll.al . upl ... l, whl.ok amoanud 
lou,.,,.. 111111 1'11.00, hu now 
aw.., to n~o~• tban f4 00,IlOO. on, 
lll.,.,...a .. Jololeto .... a.,othllllll• 
b.-laU..Uttla VItu.olUn! 311op, 
wllta It optatd 1 ... •oon, 1ad Ill••~ 
oa<;b ulcploou, for &Yei'J' ltpe of 
linelarf>l .. d,lllllllutaoln,.p,ulu 
willl upltal •lock'•~•l'f•d 111 .70, 
Olld U.OH without upltal 1\ock 1 
<hllfllf'<i011lr l 7.t6,ori ... lllonholt t"" nto ~••I'Jtd lor llr. priute co,.. 
panlla, 'l"tttrelo aoqli .. Uoaof lho 
•lllclenrr of .t~o CMpantlvo ro,.. 
paRIM. T~IJ' Optro\e .t 1 lower toot 
per tolrpbonr, ulhl nu.,ber of 
p~~rtlu """od lncrcoou, ••11• lkl 
co .. paniH01'11biudfDrproJII..,port 
.., lncrtaHd cut t u 'Hr1'ic:O: 111111 
nomlllr ot loloopb,on,.. lntf'IUOH. 
d:.;-~o.~'J:':."~::~ ... "{~:~~:~: 
eo•pn1 11 "op<,.Ud H ltlr for lM 
COIIYIDirPIICI of lito ••• ~~~ ... AJI 
cafellrbulllolntonlatt iiCe,ellout 
U..... ,Unl('ll, • - ·-.. f11ad of 
121.8H .... ~ ............ led, ,_ 
1\oeuU...SOaofU..Iratla-. Tbot 
~peratlwt hu totat ... too f .U B.-
818. ll lolntorcstln~ttonottlll•tlhe 
ronerailllln~ron4 ,.oototthl 
.... lreno ............ 
Are you receiving the Ju.tice 
each week? 
Do you know of ~ny member 
who doea not wet Ju•lice rep· 
larlY? ' · 
,. , Take the matter up with your 
1ecretary, or write tO 
PUBUCATION DEPT., I. L C. W. U., 
3 W. 16th St. New YoN. 
· DOMESTIC ITEMS 
SU(;.A& PAOF1tti:IU ao• PU•uc. 
"Fer"""" 1 «at aoiYI.IIft Ill tH..~t ..... ~ tloot _,s. a,. ro"beol 
at U. n~ a! .. O.tG"f,oot aanalti,• ..,... ~._, Slatu Scaator 1M<~ Ia a 
ataw-•~ ill ...S..k ... nru ~lhkloo~ alarao aa W paUtkal 
loWI!proilltKri~S.II-'"ArbH. 
Yr. lMd alol Clllcq-e ,..m,..,. M:riiiC ltq!r •"""t 10 per eeat Mlo• 
,... .. rJritHa•oi•UlqlaN at10pu eant,ILa•at UporcntaDi! .... oa 
atl0to l5porHIIII ..... Iji,.._Witlo•elt. 
£MJ"LOYN~NO GAINS. 
E111p.!o:raent pined 2.3 per uo t Ia )"oiiNar, onr Juu.arr, nperta Uoa 
\Jalte<l Statu Qunn If Labclr8t..Wtka. 
'l"lla larpot lnCTUIIf In em plo:ra>ul, 11.:! por unt, ••• Ia Uoa ftr-
ttllurlaol""lrf,fol)owt<l b:r qrkllltlll"'l \alpltllleablwltlo ll.S poreeat-111d. 
aat.o•oblln wlt.lo t.l per cut. Tba ta..-ett dKr'UOOaln 4DIPIGJlllfllt nno 
• laal&uc"t•r\na'and llllltpacklntnollnoarb\J.Udlncandropalriar,~lnc 
4.1percutucl :t5 porctMnlll"'tlul:r. 
SOUTHI!.ItH tn:caOE.S MSTAIItltM ACAIHST POOl! COHDITIOfiiS . 
,._,.u.hoaofHP"'Ift! ... Mt.bal"l" .. u~a,...lc a,.oacpi&D· 
ta\ioa .... ers. 'fkl"' 11"1 1,000,001 .....,.., Ia »!.lalrpl, aaolll 15 uti· 
-ted. tbt ..,.tnllo a! that ao•Mr U. ldt the atata wlllLla tJooo put lh 
-u.. Atlloat rala ltwiUMHt a allortt'-ol'llllillM.U.Iolwlli M .trlp-
pM af Ita J)anlatlea laMr. PlaataUaa _ .. - oblou of hakmpU:r. 
'ftoo.t tlle:r ano 11'1.-.latl:r ala.-.d lo IDilkatN .,. lhlr •IUUtcM• w ... n 
U ti!rlrt Ia ltiJ 1M aWnoU.. .,. ba,....,IIC naol.illoa. .. 1M piaatacloAi: 
STATE IHSUIU.HC£ PATS. t-
1lla -~-Ia U.. S1111 f9S,.._Ilaa !tM lui rur iM.-.K UtG,OCHI 
'"'' tJoa P"f«dlac ~ar, nJII'U • t--1- ar """""'--~~wilt npNX~~t 
U. .. Ji<':riMiolen \a tJoa ~~~ fa.... f'ri ... la H•pea•Uoa campaalu are 
de"OotillCrttl")'cil'artW olftl.no7 tiMataii_,.,...Uoaloll<l, utlle:r,..u 
tiN .It wUl "utaalb' ll.,.tltp lata au.~ 111an,.l:r of worbau"• """~ 
liM la ... raa.«. '""" .otala f11ad npWt. .......... lo I ~ II the c.a&paip 
FOREIGN ITEMS 
MEXICAN OIL IMDUITilT OWI'tiD .T FOUICHI!IU. 
Malc:u dtlau Mfl """ c,....olcol .. W .U laaQ af tllelr toUIQ, 
ln<IKIIf lloo Ko:zlcu oii!H.Wr:r, Me&N.Iac Ia .llprft aadoi: paiiJk.,. tM 
Kakaa _..... "1\ lo .... WI lltdcq dtbtu ... Mt aae Jll' en\ 
attbeeUluulad'U..tAIIlltt:r,allolt!iatU..:rl1rlleadcntn.laaaH-
t.llolll per cut of tJoa Kulcu all 111401\l'J. 
Tll.a4pi'UIIhowU...tU.a llulcu aUIII.dull")'llulotdat$1.0~,. 
tOO,OOO, of w~ A111arltn all Ma&fllifl awa UH,OU,Ut, or :.7.1 Jll' 
eent. lhitlah upltal llaa UU,1U,ltl la ... llolol, If U .l por ctot of 0. 
tolallHollaaolbatl.7porccatott.lot totai:Kulco,ll •10poruntlFr&llel, " 
Spela, Norw•:r uol Cuba COIII"Iacd kold tba n•alalnc nlo•. '"na-tulllf 
oloaopuont. 
HEW SCHOOLS IN N8JUCO. 
Tbe lllnlcan p Ytmmutlt ulolbllllhlnc lludndo ol new pubUc 1thola, 
aeeordinc to nporl.l Netlotd ll:r Spu'-11 Lancu•t• l!K"Iol.rJ Va~ of ,IQ 
hii·Amnku Ft<ltNUoa ol La!Mr. 
Ml)uriJ!r U.a •anlb If Jaaull'J' n• Ftllnllt:r ot Uot c1nftat :rur,"' ...W 
Sac .. tu7 VattU, M..,., tOO uw ~tioMII llau Mu ~ t.loro<tc""* 
tlM -thtno ...,.Wk. Vllll.ru "aaol ba•ltta U..t llact Mtn a~IKtetl l7 
pnooiaq ........ - . ... la. 1M -*' t f paklk •hllil ....... rt«ilbtc 
atteatioa.,. U..teolcral,.apertaut tf . ... ~a~~Uoa. Orn 51,000 doDclzft 
.,.re«l<riqlut.nctln Ill tJoa MW •llHI&. T\t dell&rt*IDI of edoeatiooo. 
~ 'i;"~ .. to pi"'Yiolt fadlltlta far tkt c"lldrta at e"OIIfJ' •IB•rt allll "--let 
A US TalA 
n.e •u.K-~ at 1M A .. lriu Flltlat lfP•I&aUou ... \kir ~ .. 
ae- dll~ tHUI WMb lot.Ya 1tol Aootrlu l.aMf 10 Nlal't lo:r tJoa !o,.._ 
tiM at aJt.paWlc.u DtiUMt..tcM. "nil tnot.ulfttl'<a -t.lacat lht-
Ltapt w .. Mid nceaut, uol tM Sadt,llat u ·Kialotu af War, Herr Joliu 
Dnta~~.,..utleci.HpNIIklut. 1\41Aac"M'-",..rlldalna4:rll.,._.. 
::?Z~:!-:iE~i.c~~~;, ~~:;lD~~ 
et U.. pri\"all n•,...,lla. · SOUTH AP'IIICA. 
111de tar a ta&aatro"'"' nrplao, leulq a 11tt diYiolllla •iiola• appllca"k A motloa w,.rteo~ lo:r tl11 l'i•tltntllt!U tnd tile LaM• Pan:r, ukla.r-n.e otate fanol hue 011rpl~• of fl,t30,000, and af U.la UIO,OOO it td I HO ltAMD ANH&STY. 
. ~~~~~~ ~7~"~'~t.~:~~~~:.~.;o:o!:;, :""~;:'u":: r! ~~;, ~~~:-~a""u:':~n~:• '(~! ~~~::~:r':::Lc~~~~· ;t~=tl~:io':~o= 
1111 fund 010 U.. "'"'"of Uta t mplortp of Uot 8tatt. ! of A_,_blr b:r GO YO!t.l tt u_. ---
STEEL TRUST'S PIIOFITS a&ACHU INTO MILLIONS. I CHILD LABOa IN .CHII<tA.. 
Laot "rcar't proflll of U.t lilt! !nut Wtrt Uf.tSJ,4U. ••tonliar tt •1 Womta u<l elt.lld"n of ltnder fUR b:r tht tenl ol tllollu.lkb an btlnr 
toparJ. b .utjt ":r lila 8tetl Corpontlon. Tille ll alter d•d ~ctlnr'!ntereat drawn Into lilt n1wJr <rtatt<l lduttrlolotlleM In China wlllt.out tiLa Prl'eC-
an l>ondt &{ld ollltr <111'111. l'"oldent 011")' "la\u 1 moamtu\ rtOI'J' to lion of ltrlola\lu or p11bUt opinion, 1Cotnllnr to "- npOTI. cal>leol ,.....,. 
ltoeklt.olden \Not hlf:h Wa,JM hut ndacaol the umtnp.. llt ..,,.. Uoe ,...,_ SILanrbal bf Mia MI., Dln&'lllan, npnnotatl" of thl World'o Co-IUH 
l•p wert ••ntulnl:r 111\111 for tilt •olUMI t f aparal10111 eonclacteol ucl wen ol 1M Y. w. C. A. Ia Chin•. 
Itt H .. lllfDIU .. \01 wJtlt. the !nYtoUI1tM t .. plorolll." ---
"f'H joel,. •lol •-'" leolluta wloat powoluetlaa ":r n uatH e .. p!ora ot JAPAN 
... otnl am lnte .... Wllllol k Mllol'ac1"l' Ia Ida. FACTORY a£FOaN IH JAf'AH. ~ 1 A blll leo nfort11 1M Japea~H Faorllt:r Act. aeW' lltt.c latrllhoaol Ia 
L~:: =U~~~~~~·tutlll •Ill• tllt1> u:r ttlotr ollte.l. lilt l1n~n. j ~ol ~:E::-:~;::;:,::!:E-:~~1!~::T!·'~t ,_11 ::~:j;: .. ~=: 
Wlille IIIII 01111 IIIII~ wltll JU u tta •1111, )1-r~uoeUa !tat ... lint pi~ Pnotec:Un tar rh!W worbn ap 11 tilt ace of II b aloo -Pt. 
Ia the Will •.toe at tu.U. ...... ot\01 .. a.taortanol. WOIIItf.JU AND THIE IIUHL 
T ..... 11111Hiala a N aMKiot"'c I.._ ilpra •il" U.. .. nooal Ollioa• 1'lla worbn" HaJ~Me, <.J:..I \o:r a -\tiM of :S traclot..~lrioaa' 
baU.. q>IIU.. ..._ lUiila .,.,.u,.. 1'lla tutl\t .... atwuoron llau npreoa~t.alt<a Ito tM RoU, Ia M lotW 11 c ...... oa ll.atd lt • ...., ""-
...... ,.....ta M:rtollll tt...l~ foa<ket .,_. Mt t.lot:r ""' 110 atuatlta tt ~- ,...WIM-":r tJoa Jlr\~ a1111Meida. h will ,......w:r 1."-b ,rae. ~IKwtlul. 
""'~•. •M at lut art ~•Inc te ... 1~ lloat lloo7 aon .Wpoaol 11poa A.a ·-•1 Mo ......, lrMH tt all raU•at-a q tJoa o,....., Ralln~ 
'"-:'•at. n.. •1!1 Mf'lftl 01"1 aolq fYtf7 dCYiA alld a,.,.llq II eYUY •ea'a Uai111, uldq IM• 11 ........ a YIIH apia• IM loa""'rlty t f F...-
... JHON to .U.:r tJot. -e-ftl, ... , t.lotlr •••rl.o, of, ..... wW tan lot<ca....., lk!l~a •Wtarl ... will<" hu Mtll -... I'HIII., ta tJoa Fn""" olecne Ia 
IMr ""' <"'ftttr II """'•k a.ee..Jtr. TrMt 1nltalau art orziq tit• the R11hr ! .. pooiac the du.U. pe111ttr far ..,Mta&'fl .,. warbn In tloa ~ 
!::!~~~ ::t.::;~·~~~~.;.:::~i.aduHf7 Ia W«pt tll!a fan .. u.e .. !.ball :;:" "~"'~"'~=======:;===-= 
The G. E. B. at W'ork 
Orr:,-.'leol ~t~lnonand ..:.towncraal tM J:a111wha cllrtt;,lhl•tllped 
• u """"""'"'· Both panlto a ra deten~luol II ••h llw ca .. tnr rear a 
oaeo:Qd'ul ont. ~Yrlt.a~rround,.ol branU·onlon c0olltw111nwllo utloa 
U...ted,nl judltia i'J' ontha ollrhtnl Mflolon to alcllllc:ml lllhri rllnlon· 
.,..ohlnr.k>ot·•-•.-• oa.,palrn. .I 
The Ohla ri•er coal owntn hrt aloo ol,rned an •lf'H .. en l. whldl 11 
uoo.her e•ldenu tllat10m1 r111l ••ntnla lhlo olato M•e aot prtMltted 
Poftllleoblln-d uer:rHnoeofjuotlct . 
lltAWUJCIS WACE. ---
T~tkiJ'WIIIInlUtloromrloJtllllthatlotllrlo'Handmitten 
lo<hlltrr•••ttrod lll, acconllnctatlt.t UaltodStatu HunuottloeCtuua. 
DIEPECTIVE l.OCOMOTIVJ,;-. ---
N•rl:raa-arttrtltlla n llrl&oll .. _tlYUIIIther&ll .... otaaf~ 
_,..,. IF& lao tftd If npelro TN aort10101 ... lot, ef doftnJ ... , aa MoR" 1 
la~atU.U1, .. U.Ipertt•" 
(Cftr.tlnutd f no• 1'11'17) 
1M '"'""'or Lotal u. Till atri•i ot 
W wh it~ II"""" ...,rbn '" ... ! '"h 
UO\Irh lndft<[, b11t tile Iota! nouo( 
l!\l&ntolflllnottheropolitl4nof lta 
t;,t;..,t",,'": .. !:~ !•;..!: .. ,~:~;: 
l>l"l .... tand mla"'"-niii'"~Mnt. T'l<"tt 
areotlotorlo<at.ln!\ew\'orkwhlch 
wn: NIJIIIre olntllar attfnllon on \he 
partoltl!elllttrllltlonal. 
c ... oeratnc Cltl<•ro. '"""' w~H 
r,....wcntSI~r~~~an<'l"" atr•lcbtiO 
tloe""'"\l.JicofthaS..rd,anclwloe" 
M hoi opeata tiiiPia .t •"!ko, Ill 
...,laNdtllalol~atlllp,....aU 
la-a.lt.llo llc.la;tlllllll!lt trJc.. 
Uoaiu .. llar.Yii;JU..-a.ttbalr 
-~ ac\1 ... -· tllll l~ terfeta 
rr•t.,•ilhtht,...koftl>e•aloa. 
Chlca .. •antatoda:rnaaerptlcaaol 
tatlt~l per- wllo wovlol tab 1M 
oltuotlln lnhb"•""••fld mahtbt 
loul,.l<~~tonalft,htlnctab<lrbootler. 
"" oetl~• orpnlu tlon ampalp 
all!onc lha d .. -.Jctn and tilt 
!lklrtmtlera to alao ntedod ; hl 
llh ~~e., 0\~er t llJ Cb!taf'O Ia ..,... 
ertdlnthaa-noralorpnluotloaplu 
wor~od 0111 "' tlw ,uaJdcnl aD<! 
atkolltodlat.rattllla-lac. 
TJw lt>t •antr wao ll:r far U.. 
- tolpiOu.atadoln._..tofiM 
-lar;waallaHot~larct"'lllll_. 
jfttlaMr aul""'tN. . 
( To U.Coii!Potol.) 
PROGRAM, 1H1RD 
ANNUAL CONFERENCE, WORKERS' 
EDUCATIONBUREAUOF~CA 
To a. Held S..aa.4.r ... SoMoo7, ~ u .u, ltlll, Ia .... A...u-·-
_ ... K.., Sdo.o.l ,.,. s-MI ....... ~. W .. l U<4 $..._., N.w y .... Cilr 
'\--
F IIUT HSSIOM 
S..tou4.r.A,oftlloMio,IIA.IIII. 
c. .... llaa ......... t.ri.U.L.S.~ 
Ji....,, Prfalclut Cmln.l Tn.dN ad 
l.Uor.t..rat.lr. 
:r..ure.otWola .. un.~t.e.­
(l17ftnW1rAU...t E.SMitlller~lf· 
ualall••· (Tenlatln. ) 
Ell:ee~~tlve Coalla!ttc>t'l llfpt.rt-
"'""~· 
•FinH SUSIOK 
,..,..,,AtftiM.L.MP.II. 
...,.rt at O.Wa c-IUH. 
Jl.tparlt!C....Uti!Uoaatco-lt-
'"· ~ ltept.rt ll(nu...,.'Cuualuo!L 
... ,...,. ., ·---. c-.!U... 
llqortf4lf..matln0no..ttt.H. 
Elutlo"ot OIIIu ... 
SIXTH SCJIOM 
~~-~t .... aP. M. 
M4,_Mr. F~ ~ SU-.rbtna· 
M- r, CU.U..a,Porllu4 t.lon-C.J.. 
J.r-,"Ed .... tloaal VaiMofl)naatk 
IATURl)AT, Anll. 1"t~. 1:)0 p. a. A~ PIUaUIK-TIH lafhoW..I 
uc~a.s.tr. 
IATU&DAT, AJ'11L tht.'l:$0 p. a. l'rot-t C. ••e m..-Kaapt.aau 
n d th Pro1at.rin o ...... UM. ' · 
UNITY CEHT£RS 
A COUR.SE ON THE KISTOitY, AIMS AND PROILEJI.S OF 
THE I. L G. W. U., BY MAX UvtN-. 1M f..U.WS.. C:..l•u 
MONDAY, APftlL Olb, I p. "'·' W•l.ot.lukon' \1a1Lt Ctat.cT-P. 8. t0-
' UO!!aotttth8trMt-~lf•.JOI, 
TIJ!!BDAT, Al'IUL 1"'- I p. a.1 8foMia Ualtr Cta\tro--1'. I. U-crttNI• 
hrtl "Jtut aed QwrleUto ,_...._._ lfL 101. 
WEDNESDAY, APillL UU. , I p. a.: Eut. Side Ualtr Comkr-1', 8. 0:-
tUo Scnct DMf Pint A•tn-a,o. NL 41U, 
WEDNESDAY, APRIL 11tiH W•~•k-" Ualtr Ctlll.tr-P. S, to-UO 
' A.dd,..._f'nlr. Ra"J' Qorrm1ut. w.ne loo Lakr c.uec-. • 
c.l~ or l.hoo Ci1r of N.., Tort:- II•"Jeri: T_...., •~ !;: ~ ~ Rlttoor-n.rokal Tralal11&- I TBUIBDAT, APm.L l No: Wat.t.&btl' Ualqt C.lotr-P. S. tf..--4:0 tett. 
'"file IMpoTUMO o! J:.J~ul.louJ f'niW. .. : Wloat lo doe -Uai dif· tNo Btrnt. ' 
Ketltool&.'' 
Se .. J-1: Cu~ola• - Dloc11Miu 
• .,.- br CUi....., ot Corrialla,. 
co;:::,~, ),au J... poan.lal'* doe 
, ...................... ,.u ..... .... 
•'!br-'""""'u.al~flh• 
Wdetloo•...-.••-Wootall 
loalaaceoi nf'rialhl•! Wbta .. t.loe 
pt.rtlc.IOI.ot Cllrri<IIIIIM ..,.bltM& f., 
o.JOd it worhr-.' ctu.Jt Wloat dlatla..t 
,...triloooLJ..,_t•••Pii•MhohoU.enr-
rinll•• na loe ,...de lt)t tk ••rhn' 
"~!t;! .. ·::~:t~! .. ~ lwo..r. 
Aol.trns:-P....t. lli.C• .. ••,Ca-
U W.. lllllunizr---n.. Tnl·a..l: 
ad•lt•~n'dQca\l" • ... cellit-
aio~ .ucatkL Jl.dali-rt nl .. ef 
.......... '"""" .. ~· Hu 
t1w k<Uro -iiiH ••r pl•u! n .... 
caa !loe diltu-., •e~ llol 
rilallud! 
Add.-lllt. T- •u..-et. 
II ........... , TK WeRera' ~. 
--n..PTM~ ...... r.~:Warll:· 
0:00 p.. m. Jacolo A. l•lloii-Eoor\W>-..._ Ne.-U:l. 
CUSSEB..::o~~!~.IN AU. CENTEitS ON MONDAY, Tt.iEIIDAY Al\'D 
A COURSE ON SOCIAL AND POUTICAL HISTORY 
OF THE UNITED ST ATE.S 
a,. Dr. H. J . CARMAN 
W OR~RG~:~• ~~~:,E;SITY 
•n' Calh:l't-M of the • 
B•~: SIII<IJ' Cla• orcU~oau-. L"""TERNATTOSAL LADIES' CAR kENT WORKERS' tP.<o,ON 
.::::::.: =·~~- .,..t 11 Seuon 19~1!tt:S 
l!..ofa-.c.tlolll W'loatlat~tli•ltol\11 
•"lcNf 
Saltjec!:Mnolocnll1p.. 
Pn~lo .. :Uo• c&~~~belatel' I. The dnflinc of the present Con•titotlon of the United statu, 
Su~jttl : Tni·~OGU, DiKgUJoa oo\.cl Ia •...un' t-d..atloco! What 
opeiiOII •r Cl>air111u •t Tut·Bocok · met.loodoi,.Ten...eHedloniT 
~et : l'll\olic:i1,J'.Whl.l;..,thtre· 
Pnlok-: A•• ~~~~ ,.._.0 , e~llqo looU.. of paWieil,r ~ •Hbn' -'•c .. 
tooJtt--boob •d~11ote for ad11lt ••rk· tlooa! Whe.t -tWa •"' •• elf•l· 
1. The weakn- of tho Artlclu of eo.feden.tlon. (• ) In the covl'tle of the Revolvtlou.f7 Wu, tho Uzirtun 
colonit~e became lndeppdent at.at.e. a11d then boiUid 
tb~II!M ivu tocet.bu .In a repubUc by a cont:ract 
caUad tbe " Artlt.IM of Confed.en.HoiL" 
(b) But thinp clld aot ro .-ell. Uacler the "Artitlea" 
then ,.. ... no axetutlve o!lcer aucb .. the President 
of the Ualted. Statea today: there ...... I'IO .,..tem p{ en' ~dnollin1 V.'he.t .,.., \.he ,_ •• 
u.J..o l• liMo prepantloa ofad*'!nlt 
tut-"'-bfar•a-'t•trlten'Ku-
"*'! Ta ... tnlnt ... tloe W'tt•· 
ed !loabbelf lo l!.lk• lbo reqylre· 
•nta ftr nt~ tca~"ll Whe.t••• 
U... •audoa In lk hWte .. ,. 
_, Dloo..-...Joe,.ote•IL 
' 11-t;,. .. ,, A,..a HU. , tf'. M. 
....... 1 <lia .. r al T•rbiPt Culat, 
tliEutN~Stnou. 
T•tot•ool.ol.--1•••• H. Mo.,..r. 
S.lojocH '"F..ol~~<•tln ••d Soc:•! 
"l'ncr••·~ • 
Spod:er., S.•od eo-,.. ... l'ff"lll· 
tut,A•orkooi'..Ser.llen ef Laloor. 
" &1-..e•U.a • ... the.FDII>tttfA•erl 
ua r .. lwor." Mor~ l.o SI,Jmsa, Pr.l · !:::· ~i:z:~.~A'/;,..;;,":~1~ ~~~:~ 
~:;~~ ,;::::--p:~,~J!t: 
mletlonul.aloor•ndhduotfJ',for,.. 
DtlrChldat5t•tlltlr•l nl..t o1on In· 
tematlon.ol I.oborOIIIu. "'Worbn' 
Edant!n and I~• talf-mo tlaMt ()f. 
See." MW Uoi"J' Golf, Stu.enl, 
sroo•..--1 Wort•""' Cou..,..._·'TH 
Sto~cl&at"o Ptlalof V\o,.,M l!. U. II. 
llollau,et.lna .. }AI~W~I Ioa•ICt,.• 
.UttH, Twin Chr D,.UorrlooM of 
llal\••1 C1ub - " llow revplt 
nl•k " DOaur tkht 11.11. 
J•eT H•• rnennr d- tltt , ... 
u...,. .. wtlool oa worUn' Mac• tint 
Dia~lf•-t•.U. 
INDIVIDUn AND 
SOCIETY 
~:~~i~=·=~h~ •r'i;h'b,ci~U:'ro~~ .:~~::: 
could compel obedleoce to Ia.-, A Cour- .-u 
provided for, but it hod no coatrol of militaf"J" and 
financial powen, which oN the- two ~~ powm 
of &OJ' rovernmcnL 
F.Tor ...,... (c) Tbg.afore, •II aortl of ftnoDClol and commercial 
•-"'" Ia·~ d.iaOrdtta t.rOM o11d for a time it appeared u 
.,..__r rl"lllt'-" .,.1-• tbOUJ"h the Amerit1.11. people were lac:apable of 
..d ude\J hu Mao "'• cnln ..r K<Jl"cminr th.-l•ea otld that l'!nalisb outhortty 
~~~~. """- •n• ·~ would bo re-eet.obiWled . 
NO\ .. 1, .. T ... ...,. .. ..,_. ...... U . Tho Cona.titutioaol CoA•utloll. 
..-ri""a .. t~b. -~jo,et, loat riw"~n •f t. At thia jUACtve Aluudn Ho~~~oiltoll, reali~na lhot a 
w'"" U.•• M• ..U'" I• u n.u •t· atroncer J"Ovemra~•t woe .Deeded, propc~Md a cflleral 
~aa~,u t. .. 1u W. ,.. • ....,.,., coM•entlon for the purpou of dr~lrr.c a new ConJtltu· 
Nut l>•U•rt!•r. April 7, Aluaa.dn lion. I 
PicNUkr, U..U..a\ Dirorl.r or :::. The Constitut ional C•n\·e.ntioa ...embled in 1787. TJloto 
\.lot lat.o. ... U...l LadJ.' G......,l who compoMd It were practiea l mcn of politic.ol u:peri· 
Wo.rk.on'Uate...•UI<Ilocll•~ 'l,_ ~nee who had ddhtito nuoM for dHirilll" 1 tlrOI'Iftr 
tloa ntH Worbtl' lllliTeroiQo ol rovernrncnt. 
:~~-!;~1~~~~:oaa:l::o~11."!~f. UJ. The mddnll of the preaent Co111Lit11tion. 
\aka "' •lito ~ c~ ... tile r"•t af J . lt1 draftinll' the preacnt Constitution, two importout con· 
•1<-w ,......,tleol lor 1~. llluo•, ud tfebl deve.loped whlclt ruulted Ia heated debates. 
.ct.er ...,.;,,..._ aad n 1,,....,. oalr a (a) The fint of thew, whkh cantered aboat the method 
ohott tllllt 1110 bf l.alll't~(o n ouunu v( ~e l ec:tl ntr federal oftlcen, ro,·ealed that ther~ 
Ia hlo"\ .. '0\. r MIIIl." wertl"I'"OI'erydellnilelroupaotpeoplelnAmeriea. 
,...,.. •l•wa • IU H rom••,...d •II~ Yiz., people with !aria properties ,.ho d t.t.ruated 
1M uaduot .. , • f mod~n ~Kial ,.,.. the mOM of the pevplo 1\'bo bod liUie or no property. 
•loolOQ. u ftrmuillto:• "' """" 1rfit· \b) ADd, tecondly, that 1teal tear and jealou.ay uilted 
.,. u McDo...-•n en4 Dt••r. betwetn the aouthtrtl 11Jrieultural &latta and the 
11 lo lloJH'(I 0...1 IH <IIKollllon will northern commereial statu, just at today there ~ 
lotlp lbr ~tllduta '"' ro ... at.to 11 ill tenao rivalry between tht a(ricultural Weal anti 
wNidll& ,.wiOIOphf wloloto oriJ. '&141 the bankliof.COni.Ditrt\&1 Eut. 
t~•• 1t •d.Jut illtl r .,.. U(a. (C••tia•od N .. t W ... ) 
FJWa7, April f, ltD, JUSTI CE 11 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
II)' M. L IIACSOfP. ~ 
(Mbollt.tt of Meetla& Jl.o.roolo t l , 1tu) 
-. 8.-.!Mr~C::rr..!r. 
DUTSIDI!. COMMITTI!.U \1111-. •- aotlota the ...... of Dl-
A ea•.ltteo ""- Uot VoltH rKWnohddecl\0-rboU...,. 
-~- C.O,U.tkt A:-""tlw, tMse. It Woe •odoniH4 tNt Uot 
lo&-. ~ .. , • ., Ql Soan~ ..cnta1'J'•ID-.alloaDU..DeCOSUJ' 
·~ tMt ~ ~ tMr --~ -=-:.::.--of-::..~:; ,.!.~.:=.:=az:: 
1M .. rlltn. utoloJialolac fo.ctttltoa lDii relalleu wi\lo !.lot Ualn b..._ 
.... ..,rotMr\loltcllclalndiiJ ,..,...u,r..-aa-•lomo.tU...-
u... ·~·~ o1 !loa _.,.ntk• ooda\1011. A~ocw .... _.... 
,u. ,utaqu.a,..,..·~ t tU..r ..... uu.-tiOODAioo 
U.. .,.. Ia aMclel fuio theJ•..- ... lMt~IIOHotu...Uu......._ 
ptalaitoNtoMtrlkllot.fwoaof· tlft.t.IU..U wlllt"tet......,~ 
tolr,..JoiUtllorW~TIIt .,..kntpttrwnalttcftrotliorra.-
Bo.o.rcl HcWH to MJ IU.tf ...,rt.ll Hn:'• Dow"'o r, U a nnlt of tbo 
ef tldt•tl- e rr..U..lio11 drifto .. W . tn• ttmt 
FIAST or MAY to time 111d tlt•lut .. atrsl ltrill:o,U.. 
Uol.oohu""'teMtdlan1alnln&"u 
_.., .. ,. aMerltt to•b'ol ullo 
tMiottlaalacolll2!. 
Bn!Hr lttiael oalhcl tllt •ttoaU.a 
t f U..Jo!•tlJouottoLiotJioorttboe 
len. bofore 1M rtn& of II•J ud 
...... O..t ..,..........t. ... ~~~o~~e .. ~ 
t.ltot. It,... Mdolod that a ""' 
•llleo touidlnc of Slaten Kaplu, 
XN11iluclt,"'tfolllowib Allltolal, 
JteJIJaadRtbf\ .... r"IIOIIt\tltiiK-
soryp.laM ud a~II.Sttlloirl'ftOIII 
-Ddal.l•,..ottilelttl.t-•ll.o.col 
tHltloL~. 
.OAJlD Ut' DIU:CTOU' U:POAT 
n.. BoanlofDII"Hten'",....ui 
r:..!.~•eei.IDrofJbn;hlttlou fol-
8Ntlofn Eaetlfold, llolptrll .... ~ 
Siottr .. 'laalo:llo"'"'"bof.,.,. U... 
...... UO(II--.lU...ft'PftMOliiiCU.. 
uuolln ......, of Loul ML M, stot-
~tU~U...•...-,rofetoe•oM,.bo 
u.. t•nWc.,. b .. hut1')' ~•tlllus u 
lanu.M. Their leal, the to-..itt.e 
•U'", tiW .U a 1«•1 •• -'~' tlo 
toorp•lit tM ....... ualon oMs-...,. 
tlllriq:Uollu,.,pai ... ~J.-oeocled 
m....,.nmq oiMiitU..,..,._ llow· 
"'"·ulllsao•borofopooalloPIII 
oola,...., ltlllm~~for~*-1 
whiiHttlloaidofU..J.!Rta....i,U 
o.cfll•plloh muoh, oM tlw)' U..nfo • 
.-.qu .. tedlhott ... JoiM IDnnl,&nt. 
n••h •~liable omu\fr" llllll\.11 to ea· 
:::• .~": ... ~.~~u:'' "~~e~~ 
Uoloo u.,. oftiJ ucl, -•MlJ, thai. 
t"orpab.ol.loaclo,ortaotDtoftM 
l .!ot BMnl ...... ldpu.!;tllo""~ 
t fUotu-•bcntfl.oc:ai No.H wloo 
ollo>old be uolcMd to clol11r orpnb.o 
t'-nwort for\Mc•b,..kloryworhn. 
Ad!.cu..ton loNillrbl"tUoofatt 
tbatai\Uoc,..ort.enln!Mt•lo,..ldc1')' 
. ,. .. o~oo,. ..... ...__.,.,,r the 
Ulllooo-.tothenlcoflAeolNo. H 
-toptnalloorofll••-"-"to 
...................... ,. ...... of 
Dbfttoratl;.""...,tdofthlenlcoa 
thclTO'I"" tl>ll\ union ftiMI lt•orw 
fuorol>le 1.1> •PI"""""Io op,.. ohopo 
.. ~.,.._,u,loo-.t•M,..•"' '""" 
• -q-tMaaorpo loe<l. 
u- •otlooo v.. .._... of 1-.1 
)<'o.Uwu,....toL Tlo. t ,O.Iooef 
U......,...of DI""ttn•utMtiAcal 
Ko.M"'-rrdtha~ltapollcl'bo,._ 
..... to Itt"'""'""~'~ ••RI"r In <In 
orpnlo..d .hOJI'. 
n... BMnl of Dln;tiOn \l>tll took 
•• 1M "'""' of tho lllu IMt ""~ ~alotlloanl P• '"'"''""'lol loitJt 10 
U..olodaloa ruolltdoo .. otl•o~~Ctto 
'-tlptiMIIIu.. u,.. .. atlollllwiN 
.. eot ..-.. rn"ttd. 
A H•mlt!H f....,. tbo Qenuol 
8eorclofUookblftdfN'Uftlo n oppo .... 
f<lbofo,..tllo, Doonlototlnrthat,oo 
•~• tPJ'anlullon fro• ll,.t to t!•e 
b• ,..Ia tine dont wllkll """~"'"-" ~in•l · 
borlfVItlogollllld.J,t"'o~nln 
doll,..olrtooold-to lt tMtt ... Wnd· 
'-cloclonoln Uftlon . ...... ,.d lo..,t'l 
~ tlnlon blotL u,..n •ot'-n \loo 
l'Wfltlt&l Wit Cntll\td, 
lanc.,d totlloo nq~utdl"' Ia 
tt,...tloul ~bout ou )IIU1kl,..t1q In 
llto~llwlolo:ll ll..,clorfonullnllr 
Tilel'l ._... IIWIJ .n.&e11ltiQ whlrh 
arloo ,,... .tiott<lt .. Ia tU .Upo...t 
llttrdortMtUot...,r\lltJ .. taknl 
tOni of propotlJ the dlltriet.o wen 
ncll•WN,I.f•loullll_....,.t.loeiq 
...!pediOt.o.kto..,.oltlto.o.-la.-
tlualoopoarwll••totoh••,..oftlt.. 
lndopuole.o.laloo!IL 
•• ftC&I'II to !.lot ... ~~aa ...... the 
.......... bitt ....... \Mt\loe orpDl--
utl .. ..,.pa;p loool....., lauached 
~·:t'!:~~!':!';:.:~~ 
w.,diM:IMtdthat-ol tMSololoen. 
.......... , .... "-iitloo, ...... 
... ns,..;u.-'-" .... tnocttn 
.,.._•IU.."-'-aco• .. ,....,.. 
Ulipt4 claltJ' to Yloil l.ho ...,. ill 
oNuto.Uet)>nalllp..,_....,ta 
-'til tM Ualo~>. Ia COilrM!tU.. witll 
lhlolt..,.nporteoiU..tU...Jol> .. ra' 
A_.tlon appol11ttd additlollll 
olerhllaou•paaJoarliiYestlp.ton 
~~r~~·~::~:~ "'::S.: 
Jo~Mn.I>IIIII11,.....U..-pJe.llllk­
'~"' Jol• the Unio~>. 
In,..,. ... 10 the orr••lutitll oa,.. 
Jllllrnwltkhwoannowoarf)'inroa, 
B"tller Uooh .... ,. raalntolned tUtlt 
•untcti&IPJOilaoeounlof t.helarp 
aamHrofope•lhopo,andlnotdrr 
tokl&noalhoo•po,..lolcll l orone 
.......,oruot.hfro,.lwttotl>t\Ja-
!.1>. Ao 11 tile -lol tlrftlt.r wllltlt. 
••o,..lnt.odfortM~UorpDiU• 
tlon ... mpol...,.B,..t.herllocluaazt.Ut-
NtUttll-•~ulon"'••brnan.d 
.onunl.lulartol>odiatriloutedinthe 
apo,.~u~tM..,Ioootl...,btUtal 
!hoM .. m ....... ~«..,._~~-the 
wolf<•no..,plottdlotlluo ....... ..-l>u 
U.., koro •f tile 4D-Ioootr •oot """ 
U.. etMr .u,.tat\oQ eanW M t ioo 
th•••l"-""""" Aaooulkr offaot, 
l>tsto\t<IUoat.t<>IIIOl• ... olw>J'Iwhlc:ll 
ho•tbetnpat•...,.,.......,,.,., 
oo•lnt.....,~i•••"" U-lo .. r .... L 
IN AE at:V ISION OF" 
COKSnTUTIDN 
TlotJelatllar.NU...t.ooka,tlor 
adYiubllltJ..t ..... ~UotJoiat 
Boord '"u.\toU.o aad IIPODaotloa 
a oomntltkt "'"oUtlnc of Brotll~nt 
A~IOIIInl, 8ull11, Rcloel, M. lki>KIIt.r 
aad tilo«on o ............ cl Wolkowi\.11 
•u•ppolnkdlo...,locthotco....tho· 
tJ,oo~ and .. loQ~I\ tho-Jr lftOIIIIIIClOdo• 
t.lolfto totloe iotaiBMnl. · 
WORKUS' EDUCAT10M BUREAU 
OF AMER ICA 
~· 
loulon• to loo 11~1.1 Ia Audito>riulll 
t f NowS.II<oelforBoclaiJletoan;h, 
4 .. Wnt Urd Strttl, Now York. 
My Drifting &at 
II,I.VU.TN~SM.ut 
n. """' lob ""riot a -IWDI . ............ M t u111oor. TH .W 
f"ll"' """ •r ...to. ......... • I .._ - o Jon-117 to ...... ..Uot4 •r 
loeW 1M oannNboc • ..,.,, • ...,., ... , • a •••71"1 _..._ T1oo r-
_._, ~I - It IIJ GetiM& •eoob '-' !Mit .... ttr, ,.W. 
Ia Mr ...... u tM rlrlot wao • ... -..,,w ...... -..,._,;IM 
MJM..n..cotna);•frM""ri,_;-.•~•oorllf-. n. 
.. 1M lett .... u...,..... -tac .. .............. , c..u..' .... --
.. , .... _t..lll .. ~botolt, ... D.Ewl1')'llobocc .......... , .. 
1 -foolttbt l,.. .. t\cY:ItH, IW -·~ ...., .. .,.~ta.Ja. _. 
.... ,. .......... ~,.t\lo\loo- ........... 1'11a, ..... ,.....,.., lb 
U....elcMnla. 1- 0QMUU.... .... ,,•-•tlnc,,.t\loo....C. 
Uk ok7 aaol ""'" 1M tlala wlolto alklco ..,., coWn Jut \Iota, ... 
d....._ !M,.,UW.r ... ""llnu.tt, .,.u .,,.. '""""' o.u. ••nit to -~ Von-. f...,..'"""""" I "'""'" to Wust&H •lilt I aw, 
eel ...... allAN lor !Mt ""' •rtllt. 114 Nota ,..'• ..-PH .. J.., uti 
tMS .. ,~Iattcleolru•••• J'alaoad~ lltloeliluocM 
...... ... lito rncofal ..,._ - ... ~ ........ •h•• ............. 
tiMr. ,.., &II -• """' U..lr -~~ •u •r rucU.a: !Ut lo tJl 1 
ult .. a llaowl!IC • ...,,., loDt Uoer lM••"""'""•· T1oo IWtjotltr ot• 
llad top "'• llt'f"ertlodr-. ""'·' qautkoo, wld)t u- •loa cle 
I !Man!" etunUeM on;"-tl-• ,r andMMtcltout.n:••pala,r-.pala. 
... "' ao.locliou -...so, and u• JOU'" I ftlt alm MI forlOJ'II aacl oplo u-
u..s.l ,...... ,....,.., •~Jdl leokell PlriH Hilt htfo ... l!oo. MJ f~ 
.. nlr like a ..,...o. ''""".,c.... lar tiP In• wlt.loho -~• -
dPO' loead. Yrt II wu a clwolllolc 1M IIIC~ ,..lal<ll • ._ frnl "'"'· IDHr 
,~ocorwu..oo HW.oo•Cikft•.._ """""" 
lk.., ..... ..,.,.f,....,......-1\loa,. !lllrlooot.tritto<l. At ... U atos 
lllclclo .... • Tileoitut.lollllo ohailar loiOirlpt,....lndiiBU..IIPII IId"ON 
to.can;a•orld tlot.topeokt tfiO'I"t, •tforthe""n"""tlll aadhNqlll 
llfo,aadf'O.....,ot. , '""""'r)'llalltl'""lo•- Jorfot 
lJttloiii'Oftal'la t~I'IUIIII•rhalr •t. Xrfwalor!ptoaodap,aad....., 
canllott, ood tiiOflolflr •r fMO, -• ... ,.. uae to •J •iowl. A pWu-
td to loriiiC - bta ... tlon to -· ltft.lolo lllluolaatool \lot lab .... 
cu.loc•-ue..rot,.!lll¥r,..aM. ....,..... .. ,~oeart. ,... • ..., ... _ 
'1'111 •• o.llo111 n- u4 .... , •• .. to lot-N frqro11L ltiO,Iolrtn. 
IHI Jorful u Joe wal lob ....... ,,...,.. .. . , •• UW. •lolt.e loeaoU ..... 
•• .... rrtlllor ........ ,,... u.. .,."•· A r ... --.cLo Jo.~ 
F.YtrJ\!ohlr •""'Dd one! olloal "'' I toll a n rr pkNIIIt -""'·ODd •• 
•poll• of a lluatl.ta\ lllln;ll ""'tT7' tbatl•u• oloo4efilu... Tloo 
wbere,-•UJ'\W•c.,.. Ia _...... It 11.......u.e. r~alo .... M •1 '-'• ,..U, 
::!~'::~:=.":":'::'.=. !::':!;-~~.::= 
fol Mil for U.. lnt tbu. I wuttd II .-.... •JMif to tM ..Utary .... 
to b.tw •Mt wu plor •• la Ilia .. .ootllal .. ...,.ootiap. 1.-.S., ., 
clftpwater,loottMN,....4ar"- Hod..,Uoeuuacletl ........ lfdtbo-
mroki"J'. l trio<lloo.nl t.o,..,e\Jo\o bltoLIYeaatll'ablpeMitaliq-. 
llwlUoiiiJ.,.._ batltow .. .Uh!ltto Ylnt Uoe fo,.er, thu 1M llt.ter. 
"'' l...,;n&tlon. It_ ..... to "''• T ... n,.tn••od.do.,.•r•Mrb. Wt 
~1 tlo Ul.,..eal IIIJMU.~ ar Mod wu '""L GroloWIIC IIIJ 
6ouldt.alr I oo• a tloril oiMd ~- ..,... I Hpo lo ... tllr to ltlnw \lot 
trint;\loe.., .._ llrMatwuclriftl.ac. llnMioHf,.. one. 
Aoacl-aanklatoMrlltort.Nidllll- lfo.cNthe..,• b"'••ntl ofaa 
'"""''with rloo.._ Leul11r 1n •r u••••· "ila, ha, lla," loqhod.llo, 
llando.Sdewav, l•u••t.tbtnct.ht aftciMld, "So\tnruJ..,••l• tbo 
oUntHINihin•t0odduoudmy• unkiiOWIIiftfiiDJOaWO~Ip .. t -'101' 
orlf, It made m~ and•.r~tond our,.. lotlnr oltnd...011•." I loll tliat I 
lttloaolll,toeatlloUotr.IIJquotlou ll~ed•IMaarboolll""rlot .. tothe 
tllll ,.. .. a~.................. -""' ... · 
Tlw lorooc .... ••" looodla r Ia••• ,., .. .....,,..i\lout.on,aa<IU.. 
la ~-•• of uiiiA"• to....., a11d 1-• oloc to~t •• .. m olwap ~ 
bu"'med ••otlllnr to eo.clo o!M~- I !' wil.lo ,..._ 
BRJDGEP()RT MASS MEET· t"'"· '" "'" ,.,....., -
lNG VERY SUCCESSFUL .. ~~~ u.. -.~.,.,... ....., Uclr 
.... ntoloolHOuodlfti,U...,tlioll 
INCREASES CIYEN BY £M. :..: ..:0, ~ ... :' ~ ~ 
PLO V ER S TO CORSET o.,_~..;aleoU-fw.~arJil U.. 
WORKERS HELP ORCANI· -kent._,.. to be .. uo6ocl. ~ 
ZATION DRIVE Tlw ,..., '"""' of "'"""' •ill lot u..a-&olltr"n~~·u­
-n.. ... -...,..,1ltol~fti""' A,riltlllo. 11•""-""""\loat-
t::::::.~ ~rio!=,':~::: ~:....;;;;;' ... ,;;·';;'';";;•'""';;;-;;,~;;;•;,;'";;;:...;;"':,."""'= 
dr'fdoof-'<•n. n.o_k..,..Df = 
tiM.......,;,.~~: ........ -o-coo 1. Bowen, 
~rronloo~ for tiM lnt•,...ti•,..J A._. 
rl•lloll of llaccl!;•lot.o. and ... o•n 
ltfll•nlo..-nioer, /i.rtllr.<:le~ooo!tU. 
"Ou~ JOUI' ,trio Ia N•• Y.n "" A loootu" wtll M ,!~eft at ear 
LECTURE AT WORKERS' 
UNIVERSITY, SATUR· 
OAY,~~L7TH 
....,klaJ: .0 lltot" all<l a«lllar «•.• " '.,hn' Unl~tniiJ, WaololnrttD 1,.. 
~.:::~~~~~~~T:'•;.t:)~l~~""o7" .1~!:::.; YIDr IIlah S.llool, en S&Utr..laJ, 
111 oohlnlu1 for $U for 41 h~,. ~ In· Aprll 7lh, at I :!10 p. "'- Tht •ul>Jrot :F~7~~:·i~~:~~:.=~;:-:.: .·:'::" ::"::··::"~::::·::"'::'::·"::··==::: 
rr•nkd ~olutoriiJ .., tile ••piqua S~::SNTS~: ~~~It~; 
b l.lot lan f•• ........ lutu• of UN IVEAS ITY WHO KAY£ 
..W. tn~~; tlloo 1Nrkfn ,_ lakrat b CHANCED ltES ID£ NCE 
~·:~~~;;,~";r_:;;:::,::,.~_:~ :::D ~~u~~~U:S:~~ 
• • our ,..,. ... ,.. •1111 tM Drklceporl TO OFFICI. or EDUC4-
oo-t ... ~ . .. l11 -ral "'ai!M d•at TIOHAL DE!'AATMUT, 
It lo lllo_,...aludM •"llltll lou ........ L..--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:!...._ 
JUS Tt OK 
I ... ...,......'"'"""' .. '""''"' The Week in Loca~ 10 -:.":.. ............... _,.; 
lhe altaU.. e( U.. ••II>• al U.. ,_ 
., JMitP'H f"ISH nl 1._ .... .t 11M ..W-
ei.MCU.L u. ••• af '-•lit .. ••U .. 1M ~=l.o~tloW~~!:w;.::"!:, 
l'rld•t.APri11,1H3, 
IIUY 
WHITE LILY T EA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
........... 
11M. DM!l~a1 .. a "' 11o.o Jl,ooard 0. J obol ao.n1 an ,,.....rtq for 1M f.nMfl"''l.lo tloaa.t... A•lat~ 
,..n.ul of II•• Jna.ruuo ... t tUI c_l,. HUOOI and .,.. elfeclbtr •Q p.lloe..S,. at. .... , u." ""'"· 
;:::::?a::~:~~=i:: ~'::·:.:·:,-,~~::.*' 10 ~pa U ~!:::"" .. ~~;:'~:Co! 1-U-.M- .,-.. -... - .-- ...... - """1 
;'0:~":-.t':nt!:~..:= .!:~':',! •l~':W:! ~::.:r·;:~a.:.~~~~:ea: ::;·.~~;:Ott~=~~¥-: : 't::!:' ~U..~ ~-ilbtlro~llpllialll'"fo .. llpril:kiM•kiMold""-'""•1 h llhlulfOrf•....,."'· C:'~,.J..:.1~ a. 
- ~·.,-· "'" clr ....... fro. lloe clo..Wn •f -or1l. lnopilaof'" f.c-t 11M. ollq u~ ta "- takn •• TME M:USI.MC.U ~~.:~:.,:::.::,.~ ::!!:ri.rwO::::.~~::::..U: =--~=-~~-=~ TW~fw'1:~~.0=!.:~ 
-•"' •P Ia • pte!~ npol'\, .tdo1.1Jan1Mdaat&a,.U.t,Uc-tl~ t. IN rh'n llle ... •It~ repnl ta  
t.bore lo rl tolal •-Hnlolp .t' SlOt. ..uu - a ... ..,d .., .... .,. ol U.. olack W.a ,._w--. lit•""· It II> Uti ...,..or A n an 
All .....:,.~~ of U.. nport .u ... a o•lo• wM !Mia! apo• ~optloM to W. U..t tloe - aVJoUor bo tM ... N .. Ytrtl CltJ 
~ ::"~ =~n:~· !! ... ':.~ :!"n:~;., ~·~ .. ~~!: :e~: ;:~~~·~" ... ~.:::: If= ==~===; 
-•o!•holll• .. ,..ldapiRad..,.M• W•lroad,.....,acaUJqobOf!to~nt- worlltarta•paw1Uotwor11ttoroaad • 
•~d oU.e .. wbo do nol owa •••• Ulan Ltop of 111rll. lho!N' ,.. do aot lllrlrU7 Ia tM oa.·•U Uopa. 
12 weob' dun. Tllon II tll.owo Uti odhoro 10 tloe f'Oie of t'lu•l diYi.oloo Allnlloll hM alnad1 lieu ullt4 
"'""btrowhoo~<tkolll four to nln• of work. toU...oltb•lllta•kowo .. lnoucb 
••nlho' clu e. The •oJorll, of lhll Anotb., (lUUtlon with wbl..,_ tho ahopa to tbt 11..-.l for followlnr o p • 
• ....,~oer "" lb- who kuo been 111.. o~lon Jo oont'rontt4 Ia tilt johblnl lo· tbtclr pluu of oiOipiOJmtllt. WII.Uo 
!;"~ ~~~':~';,.:•:;.~r ~::~~~~ :::~lno~:r;;!'':,.":\: :: :,:~:_.!;~ta .:::::.sO:~~:! 
olno -u..· """and •h• aro aiNu\ 1n lh- nloMoo. Htlwoa obttd U..t t.o tJoe .... ,., tho nU.ro e•plo,..t 
- to be dropptd f.- -•Hnlllp ••· tbe •rpnlullOI<o Ll pOrfoetlnr pl.a,.. thonlo '" ••rr ofl .. I• • '""""-
1- lloe7 •""• wltkln 1M out wHk for lho flllltrol •f 1M Joa""ro.. olliM t. ~.;,... wUI ,... ot1 In U. 
u \1<0 t• pa7 Wlr do-.. One of 1M tint lkii!CI oow onder ..,,.. ~~ n• ""' ol""" eattr U.. 
... ~~. :O':u~"A =:..!"a,":,: :~!'.~.!'!a:': ~!!:.!:..'f'.!~~ =zo• tlo• ,...,... " '"kt•: 
.,,.,be,.. ""'"""" lla•• alroad7 1'*14 •lolt o of Vin-Ptulli.,.l H.,..., Wan· Aftrr .... ~ Yt.la. tM .. ,. ...... w 
U..lrdunwhlthpal.otho•I•U..pooi dar, fo..-tiJ ~·of Loa12:S. -to U.. otlf.l ollcl rt'pon what 
at01ncllne ~lo•o. TM• !looN ... 1M That the rl4ook lrwl11otrr lo f~o<N wilh IMJ' tlnd, for ••rr of!CII taoarh OP-
., _ -ookn wM no r-lnr io ,.,.h a jobber a11d coatT<Ori.Or P"'hlom houi ero1on ,,. r•pltytcl 10 wanoJt • 
::.~ ... I:!!~.,.!~11d~ ::=::-: ::~.~~~~~'"':::~::!!(~~~ little ,...,.k for lloe noi!OT. 
.hip of •""Ul SUO •ho are elllplof'il ~heck 111a , .. n, orblar fro111 tll.a ~oo-:~: f~k= ... ~!·::::~:':.; :~a·::.. ... ~k~':- ~~.t .. ~:'.!:~ 
-wn who are • •ftllncl• lho •l•dlnllwooolahlio.._,.tafa-;,qlo 
s~;.::~:=la:~s= ~~::¥:::::.:: 
Ac.,..._aror iM;M•...,...... 104• 1~oe ioal,...,tan'....,. dlho 
1--- :.": .. ~::r~:':..-:nd~ =~~::: :·:~.~~.::;.~ ~~~:~~a":!tK~:; 
to the letl.oro.. It lo aot oftea lhat to•ardtfollowltor!IN .. ohoiiii"P·""t 
rraco Ia aUowtd dropped "'""'btro. baNollnotMt a ~nlrolroa~ll.o 
Wt,o•l•rlo i"- IKI IMIIba•...,· nec-ry. Holl lbanforedcnlinr 
looroofl.oti!I!Obavo not,elbe<olltl • rood d .. S of hll!lmt jult now 10 
IIHdtol.loon!no•mtnthporfod.Dubla· tholllldrlnl of • IJIIe mwhlch i1 La 
llk7 dodd•d to fomlllarfu !hem wUh IIH 1~ a klftd~ orranlutlon. 
the ohaor~ ond lnciMntally 1ranl 
u. ......... . 
TloaithtMriUinthowlo.lta ........ 
tn.S.. •""td In a ~l<torr for lhe U· 
toa ....... pono<IM .. Iaot w ... lt.~ .... , 
llle•••lo!Abnep•lll•tloortplar 
... ltMwork.lluoilo.!tloa-na· 
........ ~~~a.a..,.-.ll• • ...... t.o-
lacl'"tulotonu. ...... _,..,... 
uclt.luotthe"'ret-nt loLind llp~ 
,._ ..... u,. 
Nt•bo.n No~W n•l fall l.o attead 
tllo 1po<lal "'"'1,.. of lhb bnoc~ 011 
KoadOJ, Aprit ltlh. In Afll,..toa 
Hall, U 8L )!arb Place, at1:SO 
p. "'· While memHrllllp mNUnro 
a"'atttnded hrmonobenoftho~nlon 
onlr,lnthloln•lanot th-whoh .. t 
dodorNI their lntnllon of be<omLn& 
.., • ..,w .. wLI!aloo 1M admlttiNI. Tlllo 
Eyes Examined 
ill ... . 
BtstMoci.!Pinst""""'ts 
bo Dr. Bodltr'a O,UUI Ollifta. 
Doa't "" aar dor.,..a! "St.fctr 
tlH nl7 I• Dr. Bechr'a £~ 
Gt.aun-Ther ••• a trao Wlp ta 
lhe tJO. Thtr IMP..,.., IM ~loloo 
andtllno.lnat.tbt.,..•tro,Jo. 
AILworkllndtrlht porM ... Ia~pe.-
•W.• ol Or. Becka<. o ... t un 
Ia uardootd In ....._\uU....Sa"" 
Ill F,aat Unl 51., S..., •Ill A'!'"· 
t:ll F- Broad1riJ'. s .. r Clia~ 
IM~Awo .. Bot. lU·liiSL 
Ill SeeOit<cl An., C..,_.llloSt. 
HU S.•tal~ A .... a .. Sur 1 ~1\.lr. St. 
~:.~::l~~:::::::. 
A<rordln& 10 lht oklc\aaH of lho 
cOtlotlUJlldofLotallO,a•...,bor 
wao not ct..Wu"" dn>ppH on1U IN 
.,.,..._ Jear'aclll.,.;aad-N;Ia 
•tdortort•l>lr••lhl ... nlQoftha 
b le,.,..,IMaallbo lotrolehooacacl tW. 
claoH. TJM .. ......,r whloftt.oolltftl 
tho altant.loa of l.ha •c•ban to 1M 
bet Wllhilonaou.>lproud~rew\11 
MtHrt!N'O\td. llo•N\!oe,._1otrll 
...,.WMarlo•\nd tluolpart•ftloe 
n outbutll>a ,...,,..lar arnaro.. 
lt lltome•holtoonrLJtOr<>into 
dotall roneornl~rthil o,.,u m. 11w1U 
hon.rHIOrriOrhulo lho dooroclt< 
eftMpruen\OJ'Illllttoaronoidu· 
alllocle .... olnl\> appltn.til>atoiM 
nnL•r l...t .. llton 1M oH<i loT 
tl-. aad ...... , •• """'"' 
:~~~ 1!~~::~~:::'~~~::: I :=;."' .. "'·-~-•• =,=.TTE==.= •. IIJ.llll=="'i. 
ollke w\U """""- Ia Olddilloa lo \.be " ""'' ... 
Tho!le<ntoryreporu unltiUOI ... 
li•ltrfor!loa•HtkofWarrklal.ha 
ft~>&~~<o dajlllrtnlonl.. Tho 111n1h 
ahowtd IUappllunla•hohoH poW 
"'their a;>plkotlo• fNI aad wko 
hau """ oh\lpwoi » •••ioaro.. nla 
lto•Mrll..,farlloo larii'OIIIaur 
•••-llo••<~•1 u..,..,.rew~•ro. 
TloloaaDRoi.,.drttrbllle_..ll 
oft.heat..~l•!loacl•ktr ... aad 
Uoaatril<ulallw•reOJond ...... l· 
\ooHU \ft<Ho, whirl! •roqht nt• 
-•bon \alii l.ha onion a...! o-\olrh 
eompO!Itdn·•elltlot,.l? reln>lalt 
I thr .. IIIVOO. 
Conol<lerinr tYtrrtM~r. 11 wn\"" 
,. • .., UkoiJ tllot w~rn \bOI lntemo· 
tlo""Loo ndiOIIt \~tnul rof'OT\Oftllo 
"""'ber~klp • ottndln.,, l.oul 10 •UI 
lla,.IIIO"I.kanreJI'alntdh.fiO._. 
Tlouo '-t,br the war, ore a•\ at 
all •~rprlolar wiiOII lht t•PIOI'JI'UI 
nndllio111•f 1ba po•t , ... runt• 
tloe l.odlu' IONt~l tnclra aro .r .. 
u lled. CLOAK AI'ID SUIT ' 
In •~t.t t f !he farttMitloe alack 
.,.._.u UMt t.toolla !lola !.rode. 
notkft ptl<l """· -101 unlo noll· SltTCKINC 
11M. ...Jq-<~11 •f U.. lluk M~ fJ\q 1-- ol tiD#~. llin>htn AT CCO\!CI:D r•tCU 
\::"'!.."::~ '\';: ~~:~:"o!;"':.!t ::.~":~0:., ~~ ~k ::::~': r;.~·~.:·=..a't ==t:::. 
Juat ••w tilt Joint Boanl ._ dec;ded otleed '"''nul -tl•r In thr &'l'tt.l ~14,:,~: ,;:, .. ~~f~'-~:O.r;:'r:;: 
,.,..., a eam,..~ for 1M norp<liD- , ... , u .. , do ut ""''"' a ....U:a. .._,_ •rot- to .. ,!. 
;;:.;:.~t~~~::.::~:~ OM~Io .. :::::r::~n~:~~~-= ~~~::;~=:~ 
~Ia! ~:::~~~ ·:~ =~~~:!: =~::.~:£~~;~~;?'~1~10~;:;: :L~~~~~~::~.~::' \'~k";,: 
titn. llo ll one ol tho ~old·ti"""~ I ~~~~~;.,.¥='=i~~~~~~~, 
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